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cuanto allá hatía falta también escaseara 
áqui. En lo moral, sobre todo, las lecciones 
E l marqués de Figueroa en Bilbao.1 serán perfectamente las misniiis para los 
• i i v . r . ^ ^ que vertieron la sanare en las batallas 
Es láetinifa que no s,- hay;. P'ibllf:ad0. pava qjjiéües p t o a n t i e r o n alejados de la 
ooníplíétO-, éí discmvo que el s eñu r mar j lucha. El ainhlcnie KIMMT.-II rl.e l'.nropn ser: 
qyés de Figueroa 9ia proniniciado en B i ' 
han, cerrando eJ curs-o de e o n í e r e n c i a s 
¿ rapara t í t i por la Juvi-ntud Manr is ta de 
Vizcaya. 
V & íás t ima , repe4imo;s, porque «i el 
extnaeío q u é tie eee discu.rso i n e e r l á b a 
oíos ayer, 7$éu>lta>ba tan suistaneioeo, tan 
e í^ro , tan a.darador y definidor de fiitua 
rionee, aspiraciinies y programa de vida 
pacional, l i ab r í amoe descubjerlp en el tex 
lo íintegro afirmaciione.^ mÓM taxativas,, 
má,s lu mi lionas aun. 
s i n emlwrgo, no queremos dejar de n> 
mentar flílgüBi» p á r r a f o s , los a muestro 
ju ic io m á s isialienteis, de la o rac ión del ex 
minis t iH. Y, por hoy, hemos de fijarnos 
prelerentemente en aquello que se refie 
re a la t rad ic ión . 
Repetidamente la 'ha invocado, eaisalza 
ÜQ j bendecido el orador, ya como funda 
m e n t ó de toda vida religáoso-político-so-
cial , y a como base de un saludable y e n é r 
g-Lco regionalisano; o como monumenitió a 
cuya sombra hermosa se han formado 
niie..stras iinstituciones, nuestras glorias, 
jiuest.i>a (historia entera y sobre cuya haee 
vive lo ,poco que, por obra de equivocado^ 
.nes s i s t e m á t i c a s , nos queda de bueno y de 
pa t r ió t ico y de nacionail. 
BJ mar (p jés de Figueroa en tonó , l>ajo 
nn <ímjl graaidioso, un himno ferviente a 
la : i .nl i i idn. Pero no a una t r a d i c i ó n i n -
móvil y simplemente monumental—algo 
.asi como un viejo objeto de arte—sino a 
un-a irad.iciou act iva y v iv ís ima, a jnodo 
de sangre nacional, que, empobrecida 
hoy, aun conserva todo lo que necesit/a 
pSitS mi'iquecerse como a n t a ñ o lo estaba. 
l 'onor el eoivazón en lo pasado y la W 
lejioemcia y la a c c i ó n en lo presente, es 
una. í ónn i i l a 
En nía viene 
un ^iglo de eeiiii 'alismo a^sorbernte 
también sea la ajena catástrofe una lección. «Podrá, sin embarco, autorizarse a las dormir en blando leoho, después de Ja ¡ 
Porque al fin y a la postre, cuando la paz Empresas a dedicar sesiones exclusivamen- apropiada cena, no .os a c o r d á i s de que 
aquellos n i ñ o s iharapiento0. que os molcG | 
taban, sin duda, con sus clamores, de d ía 
y. de nodhe, y que se donmían en los qu i -
cios de las puertas, 'abandonados ihasta de 
sus 'familiais, iban encontradio allí a otra 
santas madres que IUK ationden y los ha-
blan de Dios y del bendito Niño Jesús , que 
en estos d í a s vino al mundo. Kilos saben 
a los menores de diez, años para asisiir sólo t amb ién , «de oídas», que como vinieron 
a los cines diurnos, si en ellos se exhiben los Reyes iMagos, gu iado-por una estrella, 
se firme, toda Europa quedará lo misino, y ' te cinematográficas diurnas para los niños, 
en las cuales se exbiban películas- de carác-
ter educador, como representación de\ via 
jes. escenas históricas,-ele » 
Artículos estos últ imos taxativos, termi-
nantes, clarísiinos: probibida la entrada 
nocturna a los menores de diez años a todo 
especláciiio público, al «cine»; autorización 
uno. r 
* « 
«Le .Journal» escribe: 
«El «cine» ocupa muchís ima parte de la 
vida popular, y es tal vez la única diver 
sión (pie nos va qnedairdo; y es el «cine» un 
aparato que desempeña importantís imo pa-
pel en la ciencia, en la vulgarización de los 
conocimientos bumanos, en la educación 
popular.» 
Trata seguidamente «Le Journal» de los 
fines escolares, de los de perfeccionamiento 
obrero, artesano, artístico, que .puede, cum-
plir el «cine»; y trata de cómo sirve añora 
en Francia—como sirve en Alemania y en 
fnglaterra—de «periódico viviente», que in-
forma al pueblo de los acontecimientos de 
la guerra. 
Mas, como en España, es el «cine» en 
Francia un espectáculo de diversión popu 
lar, el teatro económico, barato. Y «Le Jour-
nal» continúa: 
«Se han formulado y se formulan rudas 
crítjcas a propósito de los dramas policía-
cos proyectados en los «cines»; se ve en ellos 
la causa ríe una sobresícitación malsana de 
las Imaginaciones juveniles y una de Jas 
.fuentes de la criminalidad precoz; y hasta 
se ha llegado, por este camino, a reprimir, 
a cortar. La Policía, a falta de criminales 
de carne y hueso, detiene a criminales de 
luz y de sombra...» 
Y «Le Journal» considera que si el drama 
policíaco no es inmoral por sí mismo, tiene 
el inconveniente de ser como el reactivo que 
despierta en los corazones y en los espíri-
tus las predisposiciones malsanas. Y elh 
con más viveza, puesto que con mas vida, 
que la lectura de aventuras^de ladrones y 
policías a lo Poe. a lo Conan "D03-IP. a ln 
Mauricio Leblanc y Emilio Gaboriau. 
Hay en el «cine» algo más sutil, algo me 
nos aparentemente pernicioso y deplórala 
lísimo en realidad. Los dramas cínemato 
gráficos de «detectivismo» y ladronería per-
feccionados, llevan en si «la inmoralidad 
del optimismo». 
Porque se ha de notar que en el «cine» 
"triunfa siempre la Policía». ¿Ocurre lo mis 
mo en la vida r^al? ¿No es cierto, para des-
que 
da 
. i i • • J - •• -r. , diclia de todos y por culpa de fhuchos, t 
de fe, saina t radicmn. Este | en ,a v((Ja extia-cinen.aio.n-áfl. u, en la vú 
a '•ombatir tó obra errada diaria,.la que dala perdiendo es la vir.md? 
l n ral ab nt ! El «cine», desdi- esie punió de vista, rol 
qué, j ,o r inspirarse en doctrinas exót icas , ^ a "l]a fíran mentira social en iOíios sus 
i ' i '™ .desenlaces... \ la mentira, el prror, están 
es malo po-rque no es genuinamente espa. eH ,fl bftS(J de t0(lo rria] 
ñol: y H reforzar la vida munic ipa l , en- ' Miente, pueg, (>| «ciña» descaradamente a 
^randocerla y general i íKir la en regiona- la juventud apasionada, y la da un eoncep 
lismo: v ílegí^r ihásía las gradas-del T r no ^ ta" ^ v o como falso de la vida misma, 
Ronsard ha escrito en alguna parte de sus •uiuennediar io-s»—estos mmistros a la obrase «Cuando pn libro necio, atiborrado 
.1 li-li m/a nli iapirenaica—que aJiulen .inte- de frases vacías, baya creado para la 
r sadaniente la acción democrát ica . ; sia> 
«•ese i i iniatosie de n.uestra o r g a n i z a c i ó n 
> íii'ial». mecanlsnio (¡ue^al>sorbe todos los 
nobl-Cci impulsos de los Reyes y todas las 
geneio^as impulsiones de los pueblos ha 
'• i a -u grandeza y su poder. 
VA m a r q u é s de Figijeroa, con ©u confe 
re i i r i a . abre un anclio campo a la labor 
mas uiobie y m á s intensa tpie cañe ima 
g í n q r . Y se é n s a n e h á el corazón ante es 
ia.s de r i , ; r a í - iones (pie son romo las p r i 
meras luces d¿ un amanecer de un felicí-
simo d ía nac ión»! , Y conviene recoger es 
tas voce», comi> destellos de un faro en 
íais i nieblas de lo presente durante la 
desdida navegaciim ihacia lo porvenir. 
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Por ia moralidad pública. 
También el «cine». 
Nosotros nos habíamos ocupado ya de es 
té asunto de la inmoralidad de los .«cines». 
no precisa y solamente porque en los 
l i l i os» se presente lo francamente porno-
m anco, sino más bien por «todo el am-
bíenite» en que la vida se desarrolla dentro 
de las películas. 
Nuestío eslimado colega «El Diario Mon 
taíltó» ha escrito recientemente un acerta-
dislmo artículo acerca de este punto, y nos-
Otrós nos sumamos ahora, inmediatamente, 
¡a los toques de alarma que el colega da. Es 
ellOj con nuestros art ículos acerca del jue 
go y áé los bailes, el complemento de una 
campaña en pío de la moralidad pública, 
qué de día en d ía va relajándose, como si 
rodo desde los que tienen el deber de velar 
por sus fueros, hasta el menor de los ín 
ventos de esta edad—se pusiera a conspirar 
contra, toda salud de la colectividad. 
Nada tenemos que añad i r a lo ya dicho 
por nosotros mismos y por nuestro citado 
"i-'ua. Pero sí nos interesa transcribir, tra-
dUciéndoio dé nn periódico francés, «Le 
Journal», lo que estó diario escribe en su 
número de. 29 de diciembre pasado, bajo el 
i imlo ; «La moralidad del cine». 
V será la cita de grandís imo valor, sí se 
tiene en caiéntá que procede de un país don-
de las autoridades liabian descuidado por 
sislemn (oda necesaria represión de la ín-
tnoralídad, y de un periódico que no es de 
aquellos que eu nada aprieten los tornillos 
mi estos asuntos. 
Pero en Francia ha debido enseñar la 
un erra niucbas cosas; y es preciso que aquí 
ventud un mundo falso; y cuando esa ju-
ventud crea, bajo la fe de los impresores, 
qiifcf píi el mundo sólo es estimada la hon-
radez, ¿qn. njsult;irá de tanta quimera?... 
¿Qué?.... Que la vida sera para esa imennifl 
doblemente intolerable y amarga». 
Y Id que se dice del libro ha de decirs. 
con mucha mayor razón del «cine», que es 
un libro que vive, que da la mayor realidad 
posible a la mentida ficción. 
Y si nó es conveniente cargar al «cine»— 
al «cine» no inmoral, eu el sentido pomo 
gráfico de aquella palabra—más responsabi-
lidades de las que buenamente le corres-
pondan, es necesario prevehif eonira los 
males eseneialps, fundameniales, del ^eine» 
que, como mucho teatro, como ja mayor 
parte de la producción novelesca, es fram ¡i-
mente inmoral pAr falso, 
* * » 
Y viniendo ya al otro aspecto del asunto, 
a lo moralmente malo del «cine», a lo que 
de más cej'ca o más lejos linda con lo por 
nográfjco, la ley española .no está muda.-
Hay una real orden (31 de diciembre de 
1913) que reglamem» las exliibiciones cine-
matográficas; Esta real orden, iieriih oon la 
ley de Protección a la infancia (12 de agosto 
de 1904) a la vista, y habida cuenta de los 
ai tirulos 4.° y_39 del real decreto de 24 de 
enero de 1008, dispone en su articulo 1. 
«Que sean presentadas con la antelación 
conveniente en las oficinas de los Gobiernos 
civiles y pn las Secretarías de los Ayunía-
mientos los títulos y asuntos de las peUcjdas 
que ofrezca ai público (ualquier Empresa 
teatral, por si en ellas hubiese al^niui de 
perniciosa tendencia.» 
'Se condena, pues, la misma tendencia; es 
decir, no ya el asunto mismo, que esto no 
cabe ni hablar de ello, porque de su peso 
se cae, sino las consecuencias posibles, la 
tendencia a que ese asunto puede inclinar 
al espectador inexperto e inocente. Júzgase 
aquí, en suma; y se condena, el ambiente 
de la película, su influencia perniciosa, lo 
que cu ella predispone al mal. 
El art ículo 2.° castiga con multas (50 a 
250 pesetas) la infracción de lo preceptuado 
en el anterior y >exige las responsabilidades 
' a que hubiere lugar. 
El articulo 3." dice así, a la letra: 
«Queda terminantemente prohibida la en-
trada durante las iiepresentaciones noctur 
has en todo local cerrado de espéetácuiol 
públicos, cinematográficos o llamados de 
variedades, a los menores de diez años que 
vayan solos, exigiendo la debida responsa-
bilidad a los padres, tutores, encargados u 
obligados en forma legal de ia R ían la de 
los precitados menores.» 
Y el articulo 4." dice: 
> s é P a l a c i o . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías ur inar ias .—Cirugía general.—En 
fermedadee de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. . 
Consulta todos los d ías de once y me 
d í a a urna, excepto los festivo*. 
r-"7?anF(. N m í F i R O 1 n.» 
Joaquín Lombera Camino. 
Aho^sdo.—Preouf JWter *e le» TrifeimalM 
vFT.Asir.n p . . - ' U N T A N n E n 
C I R U G I A G E N E R A L 
p^nft—RnfermedadeB de la mujer—Víae 
urinarias. 
AMOS D 2 S S C A t A N T E , 10, 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta: de diez n. una y de trrp a eeis. 
Alameda Primera, 1t y 1í.—ToléJane 1M. 
l z í . 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Radium, Rayoe X, electricidad médica, 
bafio de luz, mafia j e, aire é&Uente, etc. 
A B I L I O L O P E Z 
películas instructivas, de carácter educas 
dor, etc. Y si no se exhiben talís pelícu-
las, no. 
¿Se cumple todo esto?... Parece que no. 
Y la real orden que venimos copiando di 
ce y prescribe muclio más : dice y prescribe, 
miodiflcando" el texto primitivo del articu-
lo 1.°. que las Juntas de Protección a la ' in -
fancia y Represión de la mendicidad desig-
naran con toda urgencia cuatro vocales, que 
lian de constituir la Comisión asesora que, 
bajo La presidencia del gobernador c ivi l , 
ejercerá la previa censura sobre todas las 
películas que se ofrezcan al público por las 
Kmpresas teatrales. 
Con lo cual la real orden ya no protege 
sólo a la infancia, sino que vela por toda la 
moralidad, la moralidad para los grandes y 
para los cincos, para los que van .solos o 
para, los que entran de la mano. 
La moral y la ley mandan vigilar el «ci 
ne». Vigilese, pues, y vigílese con toda la 




Dice Sánchez de Toca. 
(MADRID, ! .—El s e ñ o r Sánchez Toca, en 
una in terviú ique hia celebrado con un re-
dactor de «El M u n d o » , tfia declarado que 
tiene presentada la d imis ión de la presi-
dencia de la Liga Mricanis ta , por no es-
tar conjforme con la pol í t ica c|el Gobierno 
en Marruecos. 
El presitíent», de vuelta. 
A las séjfi y media de lia tarde iba reigre» 
sado a Madrid o! conde de R.o>mariones. 
Ent iena de una artista.—La Guardia 
civil, apedreada. 
E! subsecretario *le Gobernaciión l ia fa-
ciiütado esta nocihe a los iperiodiistas, un te-
legrama d,el gobernador c i v i l de Badajoz, 
en el 'que le comunica que en F regena í 
de da Sierra, ha sido asesinada, en casa 
de F ime i sco Ruiz, por un h i jo (de éste, 
llamado José, la artista de var ie tés , En-
riqueta Murientes. 
Al verificarse hoy el entierro ios mozos 
del pueblo pretendieron que la comitiva 
pasase pqr Jaíj calles cén t r i cas , en coidra 
de l i . d¡.spjie.s;o por la anlor idad. 
Hub) de iritéñVéUlr una pareja dé la 
Guardia c iv i l , que fué apedreada, resuJ-
tand" heridlo un corneta. 
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E l día de Reyes y los niflos 
¡Son estos d í a s tan a ipropósito para ha 
blar a los pequeñue los l . . . Me figuro estar 
rodeada de un cien{,o o de Un mil lar de 
Criaturas, unafe rubias como las dorada^ 
espigas otras de ojos negros, grandes y 
despiertos^ que revelan inteligencia y ener-
gía ; n iños que parecen nacidos para el 
mando, niña<s avispadiitas y un tantico co-
quetas fias n i ñ a s desde muy pequeñas se 
miran al espejo) y v e o a unos y a.otras, en 
m i imag inac ión , llenos de enGanto e ino-
cencia; ¡es que todaivía no son iiomhres; 
es que ellas no han llegarlo a ser mujeres! 
c(|(o.s n iños no debían crecer», oí decir a 
una madre a l r lbulada; puro no, la^ ina 
dres no son egoís tas ; -li los h i jos huyen 
de su regazo para crearse una fami'Ha, 
como es lógico y natural , quéda l e s la ínti-
ma satisfacción- de haber sembrado en su 
alma la semilla del bien, el germen de la 
caridad y dieil amor para sus seméjantee , 
ricos o pobres, todos hermanos en Jesu-
cristo. 
¡Y CP; tan fácil convencer a los miños! 
Coiazonaitos de cera, por lo general, don-
de se graban las ma.\¡man. que escuohan 
extasiados, si «e tes dicen eu forma ame 
na y suave. 
De mí s é decir que recuerdo a ú n , en el 
ocaso de m i vida, y noipa^a día sin que en 
m i i n t e r io r las repita, unas frasee que, de 
n i ñ a , vii escritas en kns mu rosóle un Cen-
I rd religiioso : 
«Fel iz el '(jue, cuando el día termina, al 
retirarse al desoaisso, pueae aeorse: — 
Gracias a p i i esfuerzo, he y|stn hoy esta-
l lar la aliegría y borrarse las hueilas de 
algunas l ágr imas .» 
La infanta Paz, eu s u s . p á g i n a s pnimo-
rosas ((De mi vida», refiere que su h i j a la 
princesa Pilar , en una tarde que m i sue 
jardiiuis h a b í a - j u g a d o mucho, d e c í a : 
—Me he divertidlo graudemente, mani lá ; 
peio hoy no he iheoho nada para q ü e se 
dh iertan los deunás. 
Y, cogiendo unas monedas, bajó a una 
feria que se celebraba cerca de su palacio 
e invitó a subir al "Tío Vivo» a toda la 
gente menuda que por allí andaba, con-
tpm,plándola con einvidia primero y lluego 
o n a d m i r a c i ó n , poique subió eos ellos, 
montando en los «caballitos», y gozó con 
su ini-nio go/jo. 
Pues b ien ; ai yo tuviera a m i alrededor 
ese enjambre de n iños a r i s t ó c r a t a s que 
pas, an muy eiguidos ipor el Boulevard, y 
a esas n i ñ a s tan 'lindamente vestidas, que 
hablan ailepiián cop su "Fraílífeiri», y sus 
pniimas e| ing lés con s]! «Miss» (ambas de 
fami l ia caritativa en e! m á s alto grado) ; 
a esa otra parejita de hermanas, <v6stidas 
iguales, que hablan el f rancés como si hu-
bieran nacido en Franc ia ; a ios n i ñ o s de 
nn doctor m u y distiinguido y de gran cari-
dad ; a líos de' otro doctor en leyes y sabio 
pédaigogo, cuyos nombres íne visto ya en 
la susc r ipc ión , y a mucibisimo,- que no me 
Bfj pasible citar aquí , ante auditorio tan 
s impát ico mi expans ión subi i ía il« punto 
y les dir ía algo de lo que no se han perca 
lado la mayor parte de ellos. ¡SJon tan pe-
q u e ñ o s ! . . . Y basta algunos grandes no se 
han percatado t o d a v í a ! . . . Saben, sí, éstos, 
ipie se iba formado una Asociación de Ca-
ridad ipur un gobernador qnuy bueno que 
nos .ha cabido en súério y que jjo debiera 
mardbarse nunca; que, prestando su va-
a adorar al Divino Niño, l levándole ricos 
presentes, •vienen ahora, conmemorando 
aquel gran d ía , a traer miles de juguetes 
y de golosinas para los n i ñ o s buenos. 
Ellos, ¡ pobrecitos!, nunca han .visto que 
en su casa dejaran nada... ai es que re-
laieidan Ihaberla tenido ailguna vez. 
F i g u r á o s vosotros, niiños de más amores, 
la a legr ía que t e n d r á n el próximo día de 
Reyes cuando, gracias a vuestra géneros] 
dad, se encuentren con un juguete ((pro 
p íamen te suyo», después de haber sabotea 
do rica merienda regalada por líos n iños 
buenos, que con 'ellos quieren n^mpartir su 
aguinaldo. 
¡ H a b r á que verlos! ¡Si no lo c ree rán , 
aunque lo estén mirahdo! . . . 
Pues bien; vosotros, n iños acomodados, 
y ivuestras mamiás, que os preparan tan-
tas sorpresas, pueden daros la n t á s grata 
a los corazones dedicados: la de dar parte 
de vuestro a legr ía a los que no la t ienen; 
s e r á una emoción que no oiliYidaréis en to 
da vuestra vida, y q q é os e n s e ñ a r á a 
a|jiar a ' los pobres yor amor al Divino 
Ni ño. 
I S E L A . 
Nota.—De la fiesta que se prepare, para 
que los donantes sean los repar tódores , ya 
se os d a r á cuenta en E L P U E B L O CANTABR0, 
adonde m a n d a r é i s vuestros donativos. 
L a suscripción. 
De los uiñosi Dorita, Alonsito, Antonio y 
R a m ó n Gullón Wa'lker y Garc ía Prieto, 
50 i pesetas. 




Siempre debe ser de preferente aten-
ción' la salud públ ica en el gobierno de los 
pueblos y suele ¿ é í d e m o s t r a c i ó n de ella 
el n ú m e r o de profesionales que cuidan 
de conservarla, por m á s que su n ú m e r o 
v a n a r á según sea el de los atendidos en 
el cuidado; actualmente e s t án matr icula 
dos en Santander 8-4 médicos , 23 f ar iña 
céut icos . cuatro practicantes y dos pnde-
s.ira- en partos. Él MÚ^f«5 ^e'los (pie coi 
daban de l a Sfthid de nuestros antepasa 
dos en 1816, queda relatado oon todo 
detalle en el documento que copianm, a 
con t i nuac ión : 
«Nota de los facultativos de Medicina, Ci 
r u g í a y Farmacia 'titulareis y residentes 
en esta ciudad de Santander que lian 
presentado sus t í tu los a l ¡ l u s t r e A y u n 
t ami fu to para gg? examinados p,,r iiv.s 
l a n i i i a i i v o ^ nombradow para el electo; 
•Médicos titulares de CSlfe ciudad: aon 
Juan Mar t ínez , don Vicente P é r e z de la 
Port i l la y don Bonifacio Pérez. 
Cirujanos latinos ti tulares de esta ciu 
dad: don Miguel G a r c í a Figueroa y t|on 
R a m ó n Eguaras. 
Girujano médico, del Seminario Cania 
bro: don Santiago lleuner, 
Cirujano de Exérci tu: don .José Alas-
tney, 
(Cirujano de la Real Armada: don . luán 
de V i 11 a mor. 
Cirujano romainclsta ' t i tu lar de esta 
ciudad: don Hig in io Eguaraa. 
P r imer sangrador de la ciudad y c i ru 
jano romancista: don Juan de Presma 
nes. 
iCirujano romancista: don Josef Xavier 
de Baerga. 
Sangrador t i t u l a r (le esta ciudad; don 
Ventura Lorenzo Ue la Por t i l la . 
iBotlcarjos: don Antonio de la Cuesrta, 
don Pedro P é r e z del Molino y don Nico-
l á s Leiba. 
ADVERTENCIAS.—Vistos los t í tu los de 
los profesores precedentes, los hallamos 
legí t imos , noitándose que los médicos .so 
lo pueden ejercer su profesión méd ica s in 
mezcla "Qui rú rg ica ; los cirujano*-; ía-tinctej 
ila C i r u g í a con lo que pertenezca a l a co 
r recc ión de causa que pueda sostener la 
dolencia. Q u i r ú r g i c a , va l iéndose a l efec 
to de toda clase de remediios y medicia-
mentos, tanto internos como externos, de-
biendo no confundir las enfermedades Mé 
ddicas que puedan sobrevenir aun en pre-
eencia de :1a enfermedad Q u i r ú r g i c a ^y 
Q u i r ú r g i c a mixta , con las de esta clase. 
Los cirujanos romancistas solamente 
deben entender en la c u r a c i ó n de las en-
fermedades externan sin que puedan pres 
cr ib i r medicamenlo alguno en el uso in 
temo. 
Los boticarios no deben despachar re-
ceta alguna de otro profesor que no sea 
de los designados en esta nota, con arre-
glo a las facultades que de cada uno de 
ellos se expresa. 
(Santander, 18 de diciembre de 1816.— 
Vicente Pérez de la Portil la.—Juan Mar-
Santander, 30 de diciembre de 1816.— 
l.os boticariofi que no cumplan exacta 
mente con lo que pre-vitmen las adverten-
cias precedentes i n c u r r i r á n en la pena de 
a lev. 
Vicente de Quesada.—Fancisco de Píete-
do Somonte. Secre ta r io .» 
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"romo Pedro por su casa". 
El incidente Fernández Bordas. 
"Ha bido objeto de muidhos y muy des 
favorables comentarios el heciho ocurrido 
con motivo dé 'la ñesta religiosa con que 
en la igtteeia de la Concepción se toa éo-
lemrnizado !a coronación del nueivo Sobe 
rano de H u n g r í a . Para tomar parte en la 
in te rpre tac ión de. las obras musicales que 
h a b í a n <\e ejecutarse, fué linvitado el ,'ini 
Salón de actos (visla parcial) de la Uní versiaairi: Pontificia de CcmiUas, donde 
SE han celebracic los hermciCo conciertes por la «Schcla Cantcrum». 
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El señal i - i nande/ Bordas, a pc-ar de 
esty con in ina r lón , périSistiÓ en .-u deseo, 
por Ibarer ihonoí* a la palabra dada; pero 
lias organizadores lie rogáron que desistie-
ra, considerándoile desligado de todo cora 
pporn:=io, para evitar;gü:eipoT un acto tan 
oorXés y de ai rite re sado pudieran sobreve-
nirle molestias o disgustos, OÍHQO el de te 
ner que lennneiar a una coudecorai ' ión 
con que h a b í a n sido preipiados sus ntéri-
tos relevantes." 
Esta noticia, que ttomáttics de nuostKo 
estiniado colega «El Débale», es un verd t ' 
dero colnm, 
Claro está que nuestra ((hermana lat i-
na»—iGustavu» Hepvé nos ilamaba hace po 
co en su dianio «nues t ro s queridos PRIMOS 
los 'españoles»—nos tiene acostumbrados 
a muchas de esas c a r i ñ o s a s y fratei'iuiiles 
intervenciones, y m á s rlaro a ú n que nues-
tra ((hermana br i tán ica» , no la va en za 
ga. iPero ante el caso F e r n á n d e z Bordas 
es cosa de regocijarse m á s y m á s de estar 
gobernados como lo estamos: de este nno-
do penfectísimo, tan perfectlo y de tftj hont 
b r í a , que aqu í no se tolera u a d á que pue-
da aifectar, n i en lo que mide el canto de 
un duro, a la dignidad naciional. 
((El Debate» toma en serio el caso Fer-
nández .Bordas. ¿(Para q q é 9 Y aduce ra-
zones abundantes y l 'or t ís imas que prue 
ban lia ((airnabi'Wdad a l iada» para con uos-
otiu.s. Y ^ e ñ a j a ü otro caso Boidi , el que 
consüc en haber expulsado del Palace Ho 
tcl a la oixiuesta h ú n g a r a que funcionabu 
bajo aquella dirección, porque se n e g ó a 
tocar la Marsellesa. 
No hay por qii'é indignarse. Es peor. Y 
peor esfan en Gre.-ia, al fin. 
Y en Siiijtander no estamos íaejor . Ho 
am m m preguntárse<l.,) a cierta publica-
ción que se ve privada ae a l g ú n anuncio 
poiique cierta autoridad—y no española -
entiende que la tal publ icación no perte-
nece al̂  grupo de las ulilias» convenientes. 
En K-paña ya no se puede tocar el vio-
m sin permiso de la Entente, 
¡BJ Gobierno, por esto sin duda, es tá 
tocando e(] yiolón f,t, 
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Negocio redondo. 
POR TI:I.I::FO.\(. 
•MADRID, l.—Durante el a ñ o de 1916 ha 
ingresado en el Tesoro, en concepto de re-
caudac ión por lo que se iba jugado en la 
Loter ía , la cantidad de 130.898.8-11,00 pe-
setas. • . r 
E l Tesoro ha devuelto en concepio de 
premios, 83.093.037,00 pesetas. 
La Hacienda ha ganado, por Ju tanto, 
•U.850.840,00 pesetas.. 
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Ateneo de Santander. 
nehte violinista señor F e r n á n d e z B o l a - , 
lioso auxil io nues t ro*bondados í s imo Prela í y, aceptada por és te lía invi tac ión . Sé hizo 
do y otras d i g n í s i m a s personas, han con- constar as í en llios prc ígramas. 
seguido ret i rar de las calles a los mendigos ' Enterada la Embajada francesa, se hizo 
y cob'jaiílos a lodos, dáridoiles yestido, ma- saber allí notable miúsico eJ disgusto con 
n u l e n c i ó n y albergue; que h a n uonstru|(|p que se y e í a su par t ic ipac ión en este acto, 
un magnífico comedor y es tán construyen- advürtiéndole que, de llevar a cabo su pro-
Exposición retrospectiva. 
Ayer tarde se i n a u g u r ó en el sillón de 
actos del Ateneo una interesante Exposi 
ción de arte p ic tó r i co retrospectivo. 
Veintisiete cuadros al óleo y tres aguas 
fuertes, de Rernbraiidi, componen La tota 
l idad de las obras expuestas, con un con 
junto agradable y vario, puesto que el 
paisaje y la figura, los asuntos profanos 
y religiosos, la diversidad de escuelas y 
de épocas , liarn sabido presentarse en p r o 
porciones justas. 
Desde lugo no podemos anotar en esta 
exhibición n inguna obra verdaderamente 
magis t ra l : bien es cierto que los cuadros 
realmente excepcionales e s t á n ya caed to-
dos catalogados y no salen de ios Museos 
o de Jas colecciones particulares. 
Sin embargo, hay en la Expos ic ión del 
Aterreo algunos cuadros apr-eclabilistmos. 
E l Van Pyck, elegante y at i ldado (retrato 
del duque de Richmond); e l ' r e t r a to del 
duque de Rivas, por1 Madrazo (don Fede 
rico), a c a d é m i c o , pulcro, entonado; el sa 
b ros í s imo y m á s qi,re ((agrecado» del caba 
llero de T r i s t ón ; el 'nebuloso cuadro de 
Beedhey (retrato de D. O. de Al tuna) , son 
piezas dignas-de especial menc ión . 
Demasiado visto, por el asunto y le 
manera, el Tiziarro (Venus y Adonis ) ; algo 
impreciso corno d'ibujo el quijotesco F r a 
gonard; fraincamerite desagradable el Ca-
ballero de Mal ta , de Mur i l lo . 
¿Es realmente de Velázquez el cuadro 
de <cLos diiscípulos de E m m a ú s » , aunqu* 
se quiera atr ibuiir a. su pr imera época ita 
liarra? Y no cabe dudar, de Ui admirable 
corrección deíl herizn, de su majestad y mo 
virniento. Hace bien el ca t á logo de ia Ex-
posición en poner en duda el at i tor. 
Señalemos: un Gaya algo menos «Guya»! 
de lo que suelen iser aún los sencillos hoce 
ros del insigne h i jo de Fuemlelodo -: d 
Zurbaran y el Pacheco, I n t e r e n s a n t í í / 
m o s — m á s el segundo que el primero—y 
una eerie de paisajes de época, muy fe 
comendables. 
En suma, una ÉxppiSifción que s e r á niny 
visitada. 
Sección de Ciencias Mora-
les y Políticas. 
Hoy, a las siete de la tarde, coiitimi.a-
r á l a d iscus ión del tema presentado i o r 
el safiui" Marfor i sobre «Di' piedad de la 
t ierra, como causa de iT imina l idad» . Ha 
r á n uso de la palabra los s e ñ o r e s Aveljno 
Asamblea magni 
POR TELÉFONO 
SALA MANGA, 1.—Se ha celebrado \ÍÍ 
maigna asamblea de agricuiltores y gaaf 
deros, en la que se tomaron, entre utnl 
1Ó8 siguiemes acuerdos: 
Pnimero. Que se modifique ta real 
den que establece la tasa de los trigos, 
se fije esta en 33)50 pes.'ias los cien kilcj 
Segundo. .Que se tasen todos lo artín 
los de consimio ordinario. 
Tercero, Que ed Estado .se abstenga, 
adquir i r trigos en eJ extranjero, niienm 
haya existencias suficientes en $\ país! 
Guar ió . Que se evite 'la expíu-tadóm 
ganados de reproducc ión y destusado 
cultivo agr ícola . 
Quinto. Que -e t->vite la exportacll 
clandestina. 
Sexto, <)ue se adopten medidas urgJ 
tes para el abastecimiento de los prod] 
tores de abono y material agrícola. 
Sépt imo. iQue en plazo breve apniel 
las Cortes los decretos pendientes. 
Oclayo. Una vez que 'la Junta de si 
sdsitencias acuerde la existencia de lentel 
" aria para el absteci'mienhj del pal 
Partos y enfermedades de ia mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 708/do ijn"dormitorio modelo. Pero vosotros, pósito, se ver ía 'exc lu ido de lá Legión dej Pellón, Espinosa (den Jaime) y Barrada 
Gómez OreAa número 3i |ir|nol|iaI niños acojniodados, tjue tenéis la dicha de Honor, a que partenepe. {(don Fernando). 
neoe
se ¡ e imiia ta expor tac ión del resto 
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Desde Comiliai 
Los conciertos tfo ia «Síhoíi 
Con g r a n d í s i m o retraso—la currespl 
dencia de nuestro buen amigo señor 
lis sa l ió el 28 de diciembre de Cornilla 
ha llegado ayer a muestras maiiós 
cibimos las siguiente^ cuar t i l las a( 
del p r imer concierto de la ((Sobóla 
to rum». 
Dice asi el delicado a r t í cu lo del sej| 
Sol ís : 
« La «Scho la Gantunuuv anuncia i 
mer concierto que ha organizado ^ 
festejar estas Navidades. E l prograraaj 
atrayenle, sugestivo, es tá dividido en 
partes. Las obras magn í f i ca s , a lg i 
las hemos oído y han dejado en. nuc 
á n i m o un tan grato placer, h a n de 
tado en nosotros «tal entusiasmo, uosi 
llegado •tan prolundaiuente a l alma, 
esto nos sirve de. g r an aliciente para' 
t i r de nuevo a. escucharla^ cop avid 
complacejicia.. Los autores inmejorabl 
contagiados por loci altos laureles da 
lan ía : l iamcau, Glu.ck, Haendel, Mozí 
Wagner, l ' rank. Liszt y Bramhs, 
.Sun las cinco de la tarde, una w 
gr is , enuddada y fría. Una llovizna' 
i sócrona , enaharcando el camino, 
paoiosa alameda de Solatorre, por la* 
nos d i r ig imos a l Seminario. La aefe 
opaca absorbe y esfuma las coniorna 
relie ves del paisaje. 
A h í está , fren-te a nosotros, la molej 
j iza del edificio, la cons t rucc ión seveif 
elevada, cerca del cielo, como si qu 
ra adelantarse a pedir al Eterno, bifl 
l a r y bendiciones pana su espléndido ' 
hechor. A sus plantas, el palacio di 
exce len t í s imos s e ñ o r e s marqueses del 
mil las contempla arr iba a l Sernimarij 
le m i r a como árbol esbelto, bajo ctf 
ramas, se c o b i j a r á t a l vez en lo fu 
nuestra E s p a ñ a . 
L a idea a r q u i t e c t ó n i c a parece nacií 
esa inquietud p rop ia de los moderna 
quitectos faltos de rumbo fijo, y por| 
l leva en su rostro impreso el caráotórl 
cul iar del a r t i s ta de la Edad Medial 
fumado en una serie de combinacioflf 
procedimientos propios del estilo mo 
no. Contemplad su fachada dispuesta! 
si de Oriente a Occidente, aunque | 
desviada pa ra dar de lado, como ají] 
ampertinente, a la» nieves perpetua 
los Picos de Europa. 
TraBiponemos la a r t í s t i c a puerta 
t r a l , que en su chapa de bronce ostj 
repujada con m a e s t r í a l a imagen de[ 
Jorge, y penetramos en e l vestíbúf 
clavanio.s de pronto los ojos, a iravé 
las dos columnatas m a r m ó r e a s que 
jante se elevan, en el busto del fuada 
quo colocado sobre a r t í s t i co pedeslaK 
prrmeia ga l e r í a , deja delante de 
paso a las dos anchas ramas de unaj 
tuosa eiscalera. Subim(vs la escalü 
¡ ia l iamos grato placer en la contófl 
cion de la, labor i n t e r é s a m e del art«' 
do. De pront-o nos encontramos efl 
l'ir/.as que sabiamente concentraa 
e| fin del Seminario: el templo de 
hermosa capi l l i ta de ueo privafto 
templo de las Letras, la sala de acW 
blicos, destinada a Academias, dis 
ec les iás t i cas y d e m á s . Magnífico 
éste , imponente y severo, aunqu* 
acomodado a l fin a que se desti11*] 
decorado iiio puede ser m á s propio. I 
Percibimo/s, de súb i to , sonor idad^ 
cidas y suaves, un canto sentim01^ 
poét ico que se acreciedita a 
nos acercamos. Son los Minuetos dej 
tée», curu mixto, de Ramean. OÜ" 
conclus ión desde el umbra l ; a la tef 
ción prorrumpe el audi tor io en uR»? 
salva de aplaus(5S, 'luego, u n iigeT0\ 
mullo. Un .Padre j esu í t a , a quien 
cemos, nos saluda atentamente y n** 
duce al s a lón . Una hi lera de ai»P 
e léc t r icas presta una luz sonrosad^ 
cinto, que presenta un golpe de vi 
E L p a E B L - O C A N T A B R O 
ci(K*f>, producido por el eoBrio deco iádo . 
Un haz de lux. hiere, de pronU), nn eober 
bio cuadro «.1 óleo, que adorna el frente 
de uno de los muros : es la apoteo6i« de 
Santo T o m á s , cuya Labor ée df&e a muí 
afamada ñrma i ta l ia iKi . En IÍI t r ibuna 
qiie se extieinde en lo alto, desp l iégase— 
l í r íass como en un lienzo—Ja a legor ía 
•del aintiguo y nuevo testamento. Ocupan 
completamente Jos bancos, los alumnos 
del Seminario, con sus h á b i t o s ' n e g r o s , 
¡jnpecables, los rostros silenciosos y uni-
formes con el v ibrar de las gafaa heridas 
por los golpes de Juz. Los seglares, la gen 
te forastera, Jos aficionados llegados de 
Las ciudades vecinas, ocupan las butacas. 
Y el orfeón se junta en el estrado con tos 
papeles de m ú s i c a , entre las manos. La 
actútud de todos es idémica , alegre y se 
rena. Descollando entre ellos alza su figu 
ra a r i s t o c r á t i c a y amable,' el célebre mu-
sicólogo P. Otaño , ante el a t r i l , c n la ha 
Juta en la diestra. 
Comienzan nuevo* cantos, y as í va des 
a r ro l l ándose el programa déb t ro d-e una 
gran a r n u m í a . Poco a ptoco el alma se 
anega en un placer g r a t í s i m o , en una 
calma apacible y la inspiriat ión del antis 
ta 'Va entráiiílos.? breveimente en nosotros, 
como t ranqui lo b á l s a m o , Ihiriéndo efiáye 
men'e nuestra sensibilidad, y, a su eontac 
to. resucita el alma olrn mui r lo , a [as 
^ublimiidades del arte. 
Arttcnic Solis. 
Comillas, 2« diciembre 191G. 
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Ecos de sociedad. 
Enfermo. 
Desde hace unos d í a s se encuentra en-
fermo de bastante cuidado, el reputado 
médico don José Vierna, querido amigo 
nuestro. 
Hacemos votos por su pronto y total 
i . - ablecimiento. 
Primera misa. 
(Ayer, con mot ivo de ser el santo de su 
señor padre, don Manuel, celebró su p r i 
mera misa, en la iglesia parroquial de 
Comillas, el nuevo sacerdote don Vicente 
Salís Lucio, ded Seminario de aquelia v i 
Ha, donde ha cursado con gran aprove 
cJiamiento y v i r t ud toda su carrera y don 
de c o n t i n ú a briliantemente el doctorado 
E l acto fué s o l e m n í s i m o , asistiendo a 
la ceremonia religiosa todo el pueblo de 
Comillas, donde don Vicente goza di 
grandes s i m p a t í a s . 
Felicitamos a l misacantano, d e s e á n d o 
Je muchos a ñ o s de vida para o n t i n n a : 
su sagrado ministerio. 
u i v ] \ L o r r i j > 
POS TELÉFONO 
M A D R I D , 1.—Comunican ile Murcia qm 
en el pueblo de Bul la r ha ocurrido un mo 
tin, riginado por la recaudaciión de con 
sumos. 
Los manifestantes destrozaron toda-; lar-
casetas de consumos, y asaltaron desptié* 
Ja oficina de a d m i n i s t r a c i ó n , apoderan 
d se de Jo recaudado. 
Se practicaron doce' detenciones. 
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P I P E R A O I N A DR. C R A U — C u r a aj 
tritismo, reuma, gota, mal de piedra, i 
meior disolvftntp nai Acido ólirtii « 
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D E C O R R E O S 
Movimiento del año actual 
Hemos tenido el gusto de recibir un 
atento besalamano d e l ad in i i i i s t ra i lm 
principal de Correos de Santander, acóm 
p a ñ a d o de la es tad ís t i ca de pprreejponden 
cia ordinar ia , certificada, valores depla 
rados y (¡ i ros postales repartidos a domi-
cilio por los carteros distribuidores de es 
ta Admin i s t r ac ión pr incipal dm; in el 
a ñ o 1916. 
Por ella vemos, c o m p a r á n d o l a con la 
del a ñ o pasado—publicada en estas co 
Jumnas por esta miMira fecha—, cine el 
movimiento de Correos Ira ñt ío en éste 
mayor en m á s de un 15 por 100, lo que 
pone muy de relieve el rrabajo desplegn 
do por el Cuerpo de carteros y las dotes 
de inteligencia del administrador p r i n r i 
pal don Víctor Moreno Alfaro y del jefe 
de Car t e r í a don Aniceto Álvarez. 
Realmente no se explica, si no es pon 
m i i en do a esos probos éhipleados un 
graii amor a su profesión, qué tan abm 
mador trabajo puedan hacerlo los poqui 
simas individuos que compi nen RÍ Cuer-
po de carteros de. Santander. 
Para que el púb l ico pueda apreciar lo 
que tanto alabamos, insertamos a conti 
n u a c i ó n dicha feátiadfistica. que es como 
Sigue: 
Clase de los objetos N. de objetos Pesetas 
interior del Cartas fie 
Reino 
Idem del Extranjero 
Idem del interior de la 
población 
Tarjetas postales del In-
terior del Reino 
Idem del Extranjero 














Bfi estos se devolvieron 
Por diferentes causas. 
Habiéndose hecho efer 

















350 ! 1.688. 
2I.8Í.7 í.949.S!)7.tí5 
RéStiltandó un conjim 
to total de objetos. . 2.497.522 
ir-on un importe de pe-
setas 3.20L744,30 
Todo ello repartido sin Hicidentés dt 
importancia y s in que se haya hachó rtín 
gún cartero acreedor a castigo ajgunq. 
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Institiición Reina Victoria 
GOTA D E L E C H E 
Figuran en la lista, a d e m á s do los cari 
tiUivos donantes que l ian feontrimiído pa 
'a la fiesta que se c e l e b r a r á el díAü de es-
te mes-, dia ée los Santos Reyes,Vi bene 
rocío de k-s nlftos pobres qua se i i h n en 
««ta -benéfica ina i j íuc lóa , los" manbre- de 
dofia EmiiMla S.anju.rjí) de RérezA doña 
Antonia Pérez de la Rlva «1? Reí?/., doña 
Rilar Harga viuda de don Lino COfolio), 
65 del diputado a Cortas don .luarj Joí-e 
Ruano de la Sota, que ha regalado «ii 
Magnifico peso para pesar a ¡"^ !: ' 
dona Carolina E í a a g u i r r e . que ha mff 
«ado 50 pesetas, y el de doña CrK- i inn jW 
Incera, que ha donado cien peset^. 
L A I N Z . - M E R C E R I A 
• A K F A H O l t f i t , N U M I l t i I I . 
D E L A G U E R R A E U R O P E A tojas, carreras y i rer i t e . 
POR T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
la contesiaci d e W i a i s i i i i 
Le quedice la prensa. 
M A D R I D , 1.—Conio era de esperar, la 
prensa comeiria la nota de E s p a ñ a a W i l 
rion. en lodos los tonos. 
«l^a Nación», ocupándioee de la denun 
cia de que la 'hizo objeto el fiscal, al puso 
que de la nota, dice: 
«¿Ba causa de Ja cienuncia un a r t í cu lo 
t i tulado ..Minustro y c o n i r a b a n d i ^ i a » ? 
Lo ignoramos. Pero si es por esto, dis-
p ó n g a s e el públ ico a leer cosas interesan 
tes, .porque en estos asuntoc se admiten 
las pruebas y vamos a ut i l izar datos que 
d e j a r á n al presidente del Consejo en el 
u a j f que la Hnmanidad usaba antes de 
¡a a d o p c i ó n de la hoja de par ra como úni-
ca i mi ú m e otaria . 
\"o-i.,iros no tratamos de combatir por 
sistema, sino de defender los intereses-de 
la patria y per G£O agradecemos á 1 seáo j 
fiiscal la ocasión (pie nos presta de vser 
v i r le ." 
«El País:» v;i de acuei'do con ftl (iobicr-
no, diciendo que él Gabinete no quiere 
servir de comparsa en la comedia que re 
presentan Los Estados Unidos, y que lia 
ce p ' e r í ec t amen te en ello. 
« S e c u n d a n d o afiora—^escribe—los pasos 
sospechosos de Wilson , habiera quedado 
inuti l izada para toda acc ión de paz en el 
porvenir. 
Nos place esa :indicación que en ,1a nota 
se hace de const i tu i r una Liga de nen 
irales, que ya debieran haberse coaligado 
j,nites, para' la defensa de l a n a v e g a c i ó n ' 
¡nercan te , amenazada, y pa ra la protes-
a contra las violaciones del derecho p ú 
blico. 
DeseaniOiS que este a ñ o sea el de la paz, 
bien cniendido que para 'nosotros -paz sig-
nifica lib'-'rtad 'de pueblos y de pe r sonas .» 
«El Debate» estima la nota del minis t ro 
de Estado como un palmetazo y asegura 
que con tal documento el Gobierno de Ro-
mano'iies ha cometidoi un doble pecado de 
parcial idad y de ámpcevis ión. 
Luego, c o n t i n ú a : 
« E s p a ñ a , nac ión c a t ó l i c a y europea, 
lebió aprovechar las constantes excita-
ciones de Su Santidad en favor de la paz 
para hacer lo que los Estados Unidos han 
¡lecho. 
Una vez más , él Poder público se m a n í 
¡bvda a remolque de los anm!ccimientos 
y en forma qu-e revela el behé t r ico desgo 
oléranf. que a q u í se padece.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El parte oficial comu-
aicado por el G r a n Cuartel general del 
íjérci to ruso, dice lo siguiente: 
F í e n t e rumano.—Habiendo iniciado el 
enemigo nn ataque en el alto 'Schuschii 
•.a, l'iié dcrroiado por los rumanos, los 
^ue les cogieron pjnsiioneros y una ame-
.ralladora. 
Gerca de Kofea, en el alto de Rutna, Jas 
alturas cambiaron de mano repetidas ve 
3es, pero a l - f i n se pose s ionó de ellas el 
niemigo. 
Destacamentos rusos y rumanos desalo-
iaron al enemigo del pueblo de Rordesto, 
[U,e hab ía sido perdido el día anterior. 
Fueron rechazados los ataques enemi-
; * en la región de Ruzeu-Rarilow y cer 
^a del pueblo de Kordoi X'erbe. 
Al Sur del ferrocarr i l , .fueron rechaza 
los los enemigos, que sufrieron grandes 
pé rd idas . 
En la Dobrudja, el enemigo recibió re-
:ueizo>: dé a r t i l l e r í a ligera y pesada y a ta 
?ó al Noroeste de Grótzhi , situado a 20 
v'árstas de Rrailovv. ocupando las alturae 
del eentro de nuestra^ jxisicione-. 
F í e n l e de Moldavia.—Los ataques en 
d yalle de Sulla y al Sur del mismo han 
-ido rechazados. 
En el valle de Oituz, c o n t i n ú a t a m b i é n 
a lud ia , habiéndioee apoderado el enemi-
go de las alturas, d e s p u é s de nn violento 
ataqd'é. 
En varios puntos de la l ínea ha habido 
icc tónee de patrul las con a v a n z a d a s . » 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
LONDRES.—El Cuartel general! iserviio 
• ' i imnica lo siguiente: 
«Un destacamento a l e m á n considera 
ole, i n ten tó atacar por sorpresa, el d í a 29 
le diciembre, antee de que despuntara el 
lía, nuestras tr incheras de la oril la iz 
[uierda del Czerna .» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
\ I K N A . — E l Gran Cuartel general del 
ejérci to a u s t r í a c o , comunica el siguiente 
parte oficial : 
«I-'rente r u m a n o . — E j é r c i t o de Macken 
ien.—El enemigo ha retrocedido en la lí 
.ica de Rraila-Focsani. 
Ha -sido quebrantada la resistencia ene 
miga al Este de Ruzeu y al Oasite y a l 
A"oi;ie de Rimnla . 
E jé rc i to del archiduque José .—En las 
m o n t a ñ a s al Este de Kezdey y Vasannely, 
las tropas a u s t r o h ú n g a r o a l e m a n a s , al 
mando del geneml von (ferok, han avan 
¿ado, tocando terr i tor io rumano, ocupan-
do los p ú é b l o s de Hesejn y Butl ine y ga 
liando varias al turos a ainhos lados del 
.alie de Ditos. 
En lañ montafuus fronteriz<Ks, a l Oeste 
de Acha, asaltamois La altura de Solkomi 
ner. 
En los d e m á s frentes hay ca lma .» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
RAR1S (Torre Eiffel) .—El comunicado 
j f ic ia l f rancés , de las tres de la tarde de 
noy, dice : 
«En la Champagne, ayer, a las seis de 
.a tarde, después de un intenso bombar 
leo de los nnoirteros de trinchera, los ale 
;nanes atacaron dos veces -nuestra» posi 
.ñones avanzadas de Au veribe. 
Fracasaron completamente ambos ata-
ques bajo el fuego de nuestras ametra l la 
doras y de lanzamiento de granadas. 
En la o r i l l a derecha del Mosa la lucha 
de a r t i l l e r í a Rié m u y act iva durante la 
iioi lie, especialmente en Ohambrel-tes y 
Bezonvaux. . . 
Nada que s e ñ a l a r e n el resto del frente.» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde, dice lo siguienite: 
«En el frente occidental no ha ocurrido 
n i n g ú p a novedad. 
Frente or ien ta l .—Ejéroi to deil p r ínc ipe . 
—Al Sur de Riga, y en Smorgone renha-
/amos grandes ataques de los cazadores 
rilaos. 
En la oril la Norte del Pri-pet, cerca del 
Rrutlh tropas de caba l le r ía alemana, a pie, 
bóm non al asail^i dos posiciones organiza-
las tlísais, ihaciendo prisioneros a un ofi-
cial y treinta y niñeo soldados. 
Ejército del arnhiduque José.—Los caza-
luí"-- ailemanes se ihicieron d u e ñ o s en los 
Cár.paiiiiis foreistules de posiciones enemi-
gas en etl valle de Uz, 
'Cazadores austroalemanes tomaron al 
asalto varias posiciones enemigas, redha-
zanidb los contraataques rusos. 
Heñías ipenetrado en Herestron y en Un* 
gereni, situados en.el valle de Zabala. 
1 Biérpjto del general Mackensen.—En la 
parte Nmte de la Valaquáa suf r ió nueva* 
1 f e r r ó l a s el enemigo. 
? Los rusos fueron alcanzados por el n|o-
yeno cuerpo de ejérci to en mitad del ea-
mino de Rannnicu Saraj y Fekzanl. 
Lus a'lemanes llegaron hasta cerca de la 
cabeza del piiente del pueblo de Bria la . . 
En la Dobrudja sigue el enemigo defen- AM-STERDAM.—La ((Gaceta de Colonia» 
diendo sus potsicionee de la cabeza del publica un furibundo a r t í c u l o oontra I n -
puente \ glaterra, anunciando -el preludio de una 
Nos heirnos apoderado de añil soldados,' guerra sin cuartel. • 
cuatro cañones y dos ametralladnra-. j Dice que Inglaterra es la cabeza de la 
En edi punto en que desemboca el Danu- alianzia formada con el p ropós i to de des-
bio, 'ios búligaros aniquilaron a cincuenta f ru i r a Alemania , y, .por tanto, contra ella 
soldados rusos que ilntentaban cruzar en 1 deben dirigirse los m á s fulminantes gol 
de «us familiar , los cuales -fueron- obse-
quiado al final con un banqueTe. 
Entre ellos se encontraba el voluntario1, 
vasco Francisco Deasooechea, na tu ra l dej , -,. 
Arrigorniaga, que se encuentra en poee-j L>0B T E L E F O N O 
sión de las cruces de Guerra y del M é r i t o ) RILBAO, 1.—lA las .once menos cuarto 
Mi l i t a r . < de esta m a ñ a n a , los mangueros de l a vil la 
Preludio del recrudecimiento tíe la guerra regaban la calle de San Francisco. Sin 
duda mojaron a nnos individuos que, en 
estado de embriaguez, se encontraban 
anchas eil canal de San Jorge. 
En el frente de Macedonia no se ha se-
ña lado modificación ailguna.» 
COMUNICADO I N G L E S 
LONDRES.—El Gran Cuartel general 
del ejérci to inglés comunica el siguiente 
parte oficial :' 
((Durante ei día, heniios bombardeado 
eficazmente las dafensas enemigas situa-
das al Sur y Esté de Trasloi, donde hic i -
mios es! a llar un polvorín. 
Ra ar t i l l e r ía ¡fué par t ¡coi lamiente activa 
en Vlariiinpuig. 
Aparte de las hahiuiales acciones de.ar-
lil lería, nada de iparticular en el resto del 
¡rente.» 
La prensa franceia. 
L a contestación de la Entente. 
Todos los diarios franceses dedican gran 
des a r t í cno l s de elogio para da oontes tación 
que il i Entente ha dado a dos Imperios cen-
trales a p ropós i to de la paz. 
"Le iRetit iParisden», escribe: 
¡(Una r ép l i ca fuerte, irrefutable en su 
lenguaje, basada en argumemlos conse 
cuentes; tal es ese documento h i s i ó r ' c o . 
La ((ofensiva d ip lomát i ca» , cualquiera 
que sean sns fines, ha sido de ten ida .» 
Le ((Retit Jou rna l» apunta que «en to 
das partes donde h a y a una conciencia, por 
sentimiento ded ignidad se a p r o b a r á el 
¡emguaje de los Gobiernos alliados en nom-
bre de loe estados que representan. 
Se r e c o r d a r á que el m á s elemental sen 
l imiento de sn conse rvac ión . Jes obliga a 
rechazar tan resueltamenife como lo h a n 
hecho estos intentos de negoc iac ión que 
son una burla y una comedia, y que le 
jos de ayudar a la obra de paz, hacen que 
la guerra sea m á s inevitable y nnis atroz. 
En todas partes se a p r e c i a r á como una 
mentira y una i r r i s ión la protesta que no 
l a r d a r á en formularse en Alemania y 
Aust r ia y en las d e m á s ' c ó m p l i c e s . » 
((L'Echo de Rar ís» , asegura qne <dias 
ideas, fundamentales son indiscutibles y 
cada uno de nosotros las l leva 'en sí . 
No tenemos que hacer sino declararnos 
todoé solidarios del lenguaje, que nuestros 
jefes han usado en nuestro nombre. 
La disciplina forma las e j é rc i tos y hace 
fuertes a los pueblos y a las a l i a n z a s . » 
«El J o u r n a l » , dice: «Lo que m á s resal 
ta de l a oontes tac ión de la Entente a la 
proposic ión de paz de los Estados enemi 
gos es la negativa ca t egór i ca a discutir . 
En este punto, el documento tiene toda 
la claridad deseable y su -texto no deja 
lugar a equívoco alguno. Descartar por 
completo toda .la posibildad de negoc ia r .» 
Los d e m á s per iód icos abundan en las 
mismas razones. 
Asquith agradecido. 
Un telegrama de Londres dice qne Mr. 
Asquith, ha d i r i g ido a M. Raú l Cam-bon, 
embajador de Francia en Londres, La. si 
gu í en t e carta agradeciendo el envío de nn 
diploma igual al que se entrega a las fa 
millas francesas que han perdido a a lgu 
no de los suyos, en c o n m e m o r a c i ó n de la 
muerte del tendente Robert Asquiitlí, muer 
lo gloriosamente: - • 
«Mi querido embajador: Escoy profun-
damente agradecido por vuestra benevo 
lencia y m á s a ú n por el diploma que ex 
presa en ' términos conmovedores el bo 
menaje de Francia a los servicios rendí 
los por mi querido hijo. 
¿Quiere usted tener la bondad de decir 
M su -Gobierno que se lo agradezco? 
Mi hijo ha muerto voluntar ia y glor lo-
samen-te por nuestra causa c o m ú n , y aun 
qne este sacrificio sea terrible para mí , 
no puedo desear ni para mí n i para mis 
l i i j o - un tin m á s noble.» 
Viaje regio. 
Anuncian de Ginebra que el Empera 
dpr Carlos de Austr ia ha acordado hacer 
con su esposa una excurs ión por todas 
las antiguas provincias de la doble Mo 
n a r q u í a y- los territorios nuevamente 
adquiridos. 
V i s i t a r á H u n g r í a , Bohemia, todas las 
regiones austriacas, Silvia, Dalmacia, 
Rosnia Heív.eg.>vina, Servia, Montenegro 
y la Polonia ocupada. 
Bulgaria y la Dobrudja. 
Notifican de. P a r í s que el Rey Fernando 
de Bulgar ia ha decidido proclamar -en 
breve la anex ión de la Dobrudja y nom-
brar un gobernador de la nueva provin 
cia. 
Este cargo r ecae rá , probablemente, en 
el general Boyadieff. 
El nii-svo gobernador r e s id i r á en Cons-
tanza. 
L a paz y Austria Hungría. 
Comunican de Amsterdam que en e l 
ministerio de Negocios Extranjeros se ha 
recibido hoy, por 'Conducto del emliajador 
a creí Hitad o, la nota de Noruega. 
Es idén t i ca a la de Suecia y Dinamarca. 
El oficioso « F r e n d e m b l a t » escribe que 
aunque no ee ha recibido la co-nte.-dacinii 
de los aliados a la oferta de paz, el men-
saje del zar al Ejérc i to y a la Marina no 
deja luga r a dudas respecto a la decis ión 
de los aliados. 
Es;e mensaje indica la opinión que 
aun oersiste en nuestros enemigos. 
Tendremos, pues—agrega—que conti-
nuar la lucha hasta qne nuestros enemi 
gos se vean obligados a reconocer la im 
posibilidad de alcanzar sus fines d'e ani 
qni.1 amiento. 
Deseamo« que el Año iwievo traiga la 
paz. 
Manifiesto regio. 
pes, pero no sólo contra sus flota de gue-
rra y mercante, sino contra su comercio. 
Llamamiento a filas. 
LONDRES.—El corresponsal del ((Ti-
mes» en Amsterdam anuncia que el Go-
bierno ademián ha publicado un decreto 
llamando a lilas a todos los condenados 
por delitos comunes. 
Esto a u m e n t a r á el ejérci to a l e m á n en 
unos 50.000 hombres. 
Ed Gobierno a l e m á n ha publicado una 
nota recomendando al pueblo que no'se 
deje llevar ipor prejuicios, pues estos nue-
ve- sdldado's f o r m a r á n Cuerpos especia-
les. 
L a nota aGiada y los imperios centrales. 
.ZUR1CH.—La nota aliada rechazando 
las proposiciones de paz Iba causado gran 
decepción en los Imperios centrales. 
Se creía que sería aceptada la propoal-
ción de nha Conferencia. 
Los e inieniarios de toda la prensa aile-
mana son un gr i to de rabia. 
Iremos dend-c sea necesario—ivienen a j 
decir—, y recaiga toda la responsabilidad J 
de do que ocurra sobre las potencias a l ia - ' 
das. 
Todas los iperiódieos preconizan la gue-
rra sin cuarlei v dicen que hay qne hacer-
la 'a sangre y fuego. 
Monje ruso asesinado. 
(PETROGRADO.—EL monje Rapicpien 
ha sido asesinado. 
iProcedía de familia h u m i l d e ; pero ha 
b ía logrado tener enorme ascendiente en-
tre toda la aristocracia rusa, que Le tenía 
por un "orácudo. 
Su-prestigio h a b í a llegado ihasta las m á s 
altas esferas de la Corte. 
El asesino es u n joven a r i s tóc ra t a unido 
por da sangre a la- famil ia imperial . 
L a prensa inglesa y la nota de España. 
LONDRES. —Toda la prensa comenta 
favorablemente la dec la rac ión de E s p a ñ a 
de que una in tervención en favor de da 
paz no ser ía en los actuales momentos de 
eficacia. 
El ((Times» dice que la nota de E s p a ñ a 
a Widson a u m e n t a r á el prestigio exterior 
de aquella n a c i ó n . y for ta lecerá al Gobier-
no del conde de Romanones en el orden 
interior. 
U L T I M A HORA 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
"PARIS (Torre Eiffe l ) .—El parte f rancés 
de las once de la noche dice lo siguiente: 
((En la oril la derecha del Mosa, con" un 
fuerte golpe de mano, intentaron los ale-
manes recuperar las trinoheras conquista-
das por nosotros a l Oeste de da granja de 
Les Ghaulettes, tfacasando completamente. 
í'ln el resto del frente, la jorpada fué re-
! a tivament ? iranqu i la.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
RETROGRADO.—El comunicado ofiieial 
dado por el Gran Cuartel general del ejér-
c'to ruso, dice lo saguiente: 
(¡En la región de Plesdhitzuknubow des-
alojamos al enemigo de das tnincheras si-
tuadas en un bosque del que se h a b í a apo-
derado anteriormente. 
Al Noroeste de iBtka, en el valle de Tro tu l , 
rechazamos un ataque enemigo. 
En el yalle de Sultapchedouiafk áos re-
plegamos ligeramente hacia el Este. 
En La región ded río Kosíma, los ruma-
nos, con violentos contraataques, mantie-
nen sus posicione". 
En las n r o n t a ñ a s de Zkesaim, abandona-
mos algunas trinoheras. 
A lo largo de la vía férrea de iBraila, en 
la región de Romanila, detuvimos los ata-
ques enemigos. 
En la Dobrudja, nos replegamos a HUCS-
tra segunda línea.» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
ÑAUEN,—El « e g u n d o parte a u s t r í a c o , 
dice: 
«Las tropas aliadas luchan en las Ha 
nuras de Rumania, recihzando al enemi-
go de sus posiciones preparadas de ante-
mano. 
M Sudoeste de -Braila, a mitad del cam¿-
no de Ramnicu-Saraj y Karafoskos, en los 
valles, de Zabala y Butna, c o n t i n ú a n 
avanzando das trapas g e r m a n o b ú l g a r a s , 
al mando del mariscal von Rhui . 
En la r-egión de Harga, nuestras tropas 
tomaron al asadto var ias posiciones ene-
migas. 
El adversario defiende el terreno palmo 
a palmo en el frente ocupado por las tro-
pas reades e imperiales. 
Frente italiano.—Durante la nodhe de 
ayer a u m e n t ó la actividad de l a . a r t i l l e r í a 
enemiga contra la pUanicie del Carso. 
En el frente del Sudeste no ha habido 
cambio.» 
El deseengaño de los rumanos. 
Dicen de Zur ich que un comandan-te T U 
mano escribe en un per iód ico , a p r o p ó s i 
to de la ayuda que les h a n prestado los 
rusos: 
((¿Qué h a b í a m o s de hacer cuando llega 
ron los alemanes? Vosotros teméis avia-
Dicen de Zurioh qne el Rey de Ba viera „„^ . ^ ,• , * 
ha di r ig ido a sus tropas, c o i ocas ión de,dor€6' ? nosotros, no. Tené r s soldados, de 
Año nuevo, una orden del d í a fe l ic i tándo-1los ^ cada irno sabe hacer un croquis; 
les por su bravura y su patr iot ismo: « S i ' los nnestros, no saben ni leer el aheceda-
el enemigo rechaza nuestra oferta—dice ' Pi0. Las clases cuidas lamentan la f r ivo la 
el m a n i f i - e s t ^ tmdremos que a p o n e r l e ! pña 
la paz que rechaza. Adelante, soldados, ^ 
hacia nuevos combaten por La gloria y por 1'a « i p ' t a l . 
la paz. 
No hay tal neta. 
WASHINGTON.—El diar io «Worff» des-
•Profundo es en todas partes el desen-
g a ñ o respecto a Rusia, con cuya ayuda 
oontaba cada uno firmemente desde el co 
miente la noticia de que Wdilson haya en- mienzo de la. crisis. Los rusos se portan 
( viado una segunda^ nota^eji^icatiya' de la en La Moldavia ya corno amos. Prisione 
ros que hace poco lucharon en la Molda 
vía, i n fo rman del m a l humor -reinan'te 
al l í , frente a los invasores, sentidos como 
io testos. 
Hombres de c lara ¡nteJ igencia , que no 
prjfmera u las potencias bedlgerautes. 
Cambio de impresiones. 
PARÍS.—Eos Soberanos de Inglaterra, 
Bélgica y Servia han cambiado impresiio-1 jj^jg^Qg 
nes, con motivo de la í e s t iv idad del nuevo 
a ñ o , m o s t r á n d o s e todos conformes en con-
t inuar la guerra hasta obtener la defini t i- olvidaron a Rusia el despojo de la Besa-
va victoria. ! ravia, observan con in t ranqu i l idad c ó m ) 
Una recepción. Ma parte Su r del actual frente ruso, desde 
LONDRES.—El cónsul f rancés ha dado los C á r p a t o s , a lo largo del Sereth, hasta 
d í s h n a 0 0 ^ 0 1 1 ' 86 ̂  vi8t0 COnCurrÍ" 4 Delta del Danubio, cada vez Se asemeja 
Asistieron mucihos herido» y movilázadoa m ¿ * a una poderosa frontera p«lí'ti«a del 
que se hall-aban en uso de Liceneia al lado Imperio dai Zar.» 
a la entrada de la calle de ,1a Laguna, 
porque se fueron sobre los mangueros 
con in tenc ión de agredirlos. 
La pareja de Seguridad sa l ió -en defen 
sa de los empleados mirnicipales, pero los 
beodos Ja agredieron, obligando a los 
guardias a sacar los machetes. Del en 
cnentro resultaron dos heridos leves. 
En lauxildo de sus c o m p a ñ e r o s llegó la 
pareja de servicio en la calle de las Cor-
tes, pero corno ya los anteriores- guardias 
se hallaban rodeados de gentes que pro 
ferian amenazas contra ellos, no hicieron 
otr.i cosa que ahrirs-? paso', d i r ig i éndose 
a.l cuar íe ldl lo de Séguiudád , 
L a m u l t i t u d s igu ió i n s u l t á n d o l e s hasta 
llegar al pnente de Camtalojas, donde al 
guno-s de los manif-esdantes p r e t e n d i ó I H - I 
t i r a r a la v ía a uno de los guardias, aln 
conseguirlo, por- fortuna. 
Frente a-I cnartol i l lo. los grun'oig arrojo 
cón algiináis piedras, viéndose la guardia 
obligada a s imula r irna carga. 
Al poco -tiempo quedaban apaciguados 
los á n i m o s . 
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Léase en t e r c i a p^na: 
Estadíst ica de la Casa de Sooorro.— 
Un bando de la Alcaldía.—Los suce-
sos de ayer.—Caridad de Santander. 
—Sección marí t ima. — Noticias va 
rias. — Espectáculos. — Anuncios de 
interés. 
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Fiindacióp de ana biblioteca 
Habiéndose propuesto esta Junda di 
rectiva dar impulso a la acción desarro 
Hada anteriormente, ha decidido fundar 
una biblioteca en su domicil io social, áue 
s i rva para pasar agradablemente el tiem 
po a quienes frecuenten el Círculo. 
Apenas expuesta la idea ha tenido m u y 
buena a c e p t a c i ó n . Pero considerando que 
c o n v e n í a darla notable publicidad, se -po 
ne en conocimiento de quienes forman 
parte de dicho Centro o simpatizan con la 
idea que representa, para que con-tribu 
yan cada uno como mejor pueda, env ían 
do los libros que crean convenientes, tno 
velas o libros de estudio, folletos o revis-
tas a l Circulo Maurista, C-arbajal. 8, 1.° 
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Las m á s superiores pasta y f r i tada d-
tomate, son láe de R A F A E L U L C C ' A . 
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T E A T R O 
SALON P R A D E R A 
Hoy, en ila sección de abono, de las seis 
de la tarde, se e s t r e n a r á el entrenrós, or igi -
nal del comandante de in fan te r ía del regi-
miento de Valencia, don Diego Ordóñez , 
t i tulado ((Acorazado y submar ino» , 
vvvyvvvwvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
En el Asilo de la Caridad. 
Con motivo de la festividad del d í a de 
ayer, en el Asilo de la Canidad de Santan 
der se s i rv ió a tpdos 'Jos asilados una co-
mida extraordinaria. 
El gobernador c i v i l , don Alonso Gullón 
y -García Prieto, estuvo en el Asilo presen-
ciando la comida extraordiinaria, durante 
la cual re inó muciha a l eg r í a entre los po-
bres asilados. 
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P Í A M O Q D E T O D A S L A S 
r I t W H K J t D MEJORES M A R C A S 
Pianolas píanos D O L I A N 
LOS MAS P E R F E C T O S Y A R T I S T I C O S 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
M. Yellído. ADIÓS de Escalante, 6.—Santander. 
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E l ((Racíng Club». 
Ayer ce lebró el « R a c i n g Club» la jun ta 
general anunciada, para la revis ión «le 
cuentas del ejercicio de' 1916 y dar pose-
sión a la Directiva nombrada «I pasado 
d ía 2-4. 
La Junta entrante puso a d i scus ión el 
nuáyó reglamento coníecc ionado por la 
Comis ión que se n o m b r ó al efecto. 
D e s p u é s de larga d iscus ión , se a c o r d ó 
que el reglamento presentado a su apro 
bación es té a d i spos ic ión de todos los so-
nos, para que puedan estudiarlo e ,intro 
ducir en él t%las las enmiendas que se 
crean convenientes. 
Desde hoy, a las dos de l a tarde, ten 
d r á n los socios a su disposic ión el regla-
mento, en el local social, calle de Colón, 
numero 4. Las enmiendas d e b e r á n hacer-
se por escrito y bajo sobre cerrado, entre 
gadas al secretario del Club. 
L a junta general en que se apruebe d 
reglamento se ce l eb ra r á el domingo p r d l 
ximo. ' 
» * » 
M a ñ a n a ríos ocuparemos de las.^gestio -V 
nes emprendidas por la nueva Junta cUji 
rectiva pa ra concertar dos grandes par ^ 
tidos los d í a s 6 y 7. 
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Sin r ival en frutas en a lmíbar , 
F A I L U L K t i A . — L O t i R O i a n 
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Don V i d a l Gómez Collantes, alcalde cons' l 
t i tue ional de esta ciudad, hago saber i .] 
-Que de acuerdo con lo propuesto poij'ii; 
el -señor F i e r contraste de esta provincia , 
he acordado que la c o m p r o b a c i ó n perió- ̂  
dlca de pesas y medidas en 1917, en el a 
t é r m i n o munic ipa l de la capi ta l , tenga ,, 
lugar eh los d í a s laborables, desde el 13 ; 
a l 19, ambos inclusive, del presente mes, 
a cuyo tin estará, abierta la oficina de y 
nueve a trece y de quince a diecisiete, ' 
para que puedan llevar sus aparatos de I 
pesar y medir los comeroiantes e í n d u s - v 
Lriales que as í lo deseen. 
Transcurr ido este plazo, se veri-ñcará 
la c o m p r o b a c i ó n en los establecimientos J 
que no hayan concurrido y de acuerdo I 
con lo prevenido en los a r t í c u l o s 68 y 781.1 
del reglamento. 
Los industr iales o -coroerciantes que I 
usen aparatos de pesa-r y medir , que n o l 
isean del sistema mé t r i co decimal' y aque-
lios que no presenten a la c o m p r o b a c i ó n , I 
bien iSjiea en la o l í c i n a o en su domicil io I 
el sur t ido completo que ordena, el a r t í c u - I 
lo 20, s e r á n denunciados por e l personal 1 
de c o m p r o b a c i ó n ante los Juzgados mu- , 
nicipales, para que les sea impuesta la 
penalidad establecida en el a r t í c u l o 592 I 
del Código penal vigente, s in perjuicio I 
del decomiso de ios aparatos -ilegales. 
Por ú l t imo , encargo a todos los agen 
Les de m i autor idad, que presten a l per 
sonal de comprobac iór i cuantos auxi l ios1 ( 
les reclamen, para el mejor cumpl imien ; 
LO de su cometido. 
Santander, 2 de ener» de 1917.—Vidal 
Qómez Collantes. 
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LOS SUBMARINOS 
Llegada de náufragos. 
De nuestro querido colega ((La Voz de 
Galicia» lomamos do siguiente : 
(dvn el au tomóvi l de 'la l ínea de Cor-cu-
bión llegaron ayer el c a p i t á n M r . Charles 
Rundle y los cuatro n á u f r a g o s de la go-
leta inglesa ((Spinaway», hundida días 
a t r á s , s egún hamos dioho, frente al cabo 
Vil lano. 
P r o c e d í a la ((Spinaway» de Burges y se 
d i r i g í a a Portugal, conduciendo un carga-
mento de bacalao. 
Entre los tripulantes figura un e spaño l 
llamado Gabriel Miranda, como oportuna-
mente hemos dioho, natural del Puerto de 
Santa Mar í a , en Cádiz, y que llevaba un 
año naivegando en la eñibarcaciión hun-
dida. , 
Él relato de lo ocurrido que nos hizo 
esrte n á u f r a g o coincide con cuanto nos ha 
dioho nuestro activo coresponsall err Finis-
te r re. 
Vienen l»s « á u f r a g e s muy agradecidas 
al personal del faro del cabo Vi l lano, por 
las atenciones que con ellos tuvo, y as í se 
lo expresaron al cónsul ¡inglés. 
T a m b i é n llegaron ayer de E l Ferrol Jos 
22 n á u f r a g o s del 'vapor inglés «Ailsbug», 
que fué hundido el 27 a 'la a l tu ra de la Es-
taca de Vares, s egún hemos dioho. 
Los n á n í r a g o s se hospedan en los hote-
les ((La Per la» , ((Francia» y ((La M a r i n a » , 
y de a q u í s e r á n enviados a I n g l a t e r r a . » 
BODEGAS GALLEGAS 
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Hepresentanle: don Santiago Maza, Sei 
laróandoi Mor^t, 1, Sa.rf.a.ofler. 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n i ñ e e y de la mujer. 
PASEÓ D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3.' 
Taléta-na número 82t. 
Garlos Rodríguez Cabello 
M E D I C I N A Y PARTOS 
Consulta de doce a una, en el Sanato 
rio del doctor Madrazo; de tree a cuatro 
Va su domicilio, Wad Rás , 3, 3.* 
Exí^ftTito domin ios v d í a s festivnfi 
P a r a protegerse de las iinifeccionee tifoi-
deas se aconsejan las Pastillas Balsámi-
sas MARIA. 
-Depositarios para Santander y su pro 
vincia: Pérez del Molino y Compañía. 
O C U L I S T A 
Consulta: Wad-Rás , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua 
tro a cinco. 
Teléfono 472. 
Pimientos, Tomate al na-
tural y en pasta TREVIJANO 
Francisco Setién, 
Especialista en enfermedadee de la nari*, 
garganta y oídos. 
;on?.)!ta de nueve a una y de dos a RCÍP 
R'-ANfiA. N U M E R O i l . 1* 
H , O Y r 
. GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
¡ucureal en el Sardinero: MIRAMAP 
Servlelo a la «arta y por oublertoe 
H A B I T A C I O N E S 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
C O N S U L T A D E D I E Z A DOCE 
Gratuita a loe pobres lunes, mléroolee y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N O I t t O , i , 1.* 
La mejor agua de mesa. 
laborelorio X 2 luí "22.--
N U E V O \ i O 
C O M P U E S T O X 
A R S E N I C A L / V * 
es una nueva medicación de incalculable 
valor terapéutico, antiséptica e imofensi 
va. Con ella la célula conserva toda inte-
gridad y puede defenderse de todos los 
procesos patológicos intraorgánicos , y a 
haciendo loe tejidos refractarios, ya mo 
dificando La sangre en La cual se hayan 
producido autoÍAto3u.c&cione«. 
• m i * ^o^es^o C A N T A B R O 
L I C O R D E L P O L O D E O R I V E 
* * E L P E R F U M E 
D E L I C I O S O * * 
D E N T A D U R A B L A N Q 
D E N T I F R I C O I N S U P E R A B L E P A R A 
£3 C O N S E R V A R SANA LA B O C A 
Pjr e f e r i d a p o r j a s 
p e r s o n a s d e g u s t o . 
E N C I A S F R E S C A S Y R O S A D A S 
P O L O D E O R I V 
P A S T A D E N T I F R I C O O R I V E 
La Casa de Socorro. 
Una estadística. 
Con mucho gusto clmnos a conocer a 
nuestros lectores un p e q u e ñ o estado de 
los ^orvicios'prestados en la Casa de 1S0-
corno, duranite el pasado a ñ o 1916. 
¡En el estado figuran 3.683 c u r a » pnac 
tkfyáaB MI loe doce meses del a ñ o , eófeíl 
do muchas de las curas practicadas de 
verdadera, dif icul tad y trabajo para lofc 
médicos de guardia . 
Eips facultativos que han hecho ,lds 
guardias salLeron 407 veces a verificar bu 
ras urgentes en diferentes casas de la bo 
h lac ián . 
• Estos sei-vicios, en su m a y o r í a , se pa-
c-eo geoieralmente de noohe y a altas lio 
ras de .la madrugada, y constituye esto 
mi trabajo í m p r o b o de los distinguidos 
méd icos que forman la p lan t i l l a de la Ca-
sa de Socorro. 
E n todas las curas practicadas han tu-
rnado parte muy act iva o importante loe 
I n i iiltadivos q ü e es tán ejerciendo de su 
pernumerarios, asi como lo* dos intel i 
gentes practicantes don Cir íaco Vega y 
<loin T o m á s Iglesias. 
Pót los m é d i c o s forenses se han pract i 
cado t amb ién , durante el pasado a ñ o , 58 
a u í o p s i a s en el hospMal de San Rafael, 
habiendo temado parte en todas ée|a«j 
el p rac t i c í in t e don Cir íaco Vega. 
T a m b i é n ha habido un p e q u e ñ o camlih 
de personal facultativo en íiquel benéfico 
centro. 
Como consecuencia del fallecimiento 
del ¡ lus t rado méd ico don Gerardo Bau-
tisiji, Aria*, s a l i ó de la Casa de S o o n v 
el facultativo don Ildefonso Mar t ínez Qon 
de, que c u h r i ó la vacante dejada por el 
finado don Gerardo en la Beneficcu - i : ! 
duni ¡ciliar la, ascendiendo a médico pro 
pietar io el que, durante bastante tiempo, 
h a b í a sido supernumerario, don Gumer 
sindo Iñ igo . 
El nombramiento de este joven f inte-
lli-ciiñí.-inio doctor, lia sido muy del a g r á 
do de todos sus c o m p a ñ e r o s , dado su buen 
trato v lo completo de sus conocimientos. 
Felicitamos a todos, doctores y p rac t i 
cantes, v hacemos constar lo muy dignos 
que sorí de aplauso estos s eño re s , que 
tanto trabajan en bien de todos los que 
desgraciadamente, necesitan del auxil ie 
,!,. la cieboia en un momento dado. _ 
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T J 1 S t i ^ TV !><> 
I,a Alcaldía publicó ayer el siguiente 
bando: »- . 
tDon vidál Gómez Collantes, alcalde-presi 
diSffjté del excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad-
llago salier: Que en cumplimiento de lo 
que disponen ios artículos 28 y 30 de la 
ley ile Reclutamiento y Reemplazo del ojer 
CHq fie 27 de febrero de 1912. en los pri-
meros días de este mes se procederá a la 
formación del alistamiento para el reem 
plazo del ejercito del corriente, ano, y., en 
su coiisecuenciai los mozos, sus padres o 
tutores (lébesáB solicitar la inscripción, en 
obsérvancia y para ios efectos de los ar-
tículos siguientes de la referida ley. . 
Artículo 27. Todos los españoles, al ctínv 
plir la edad de veinte años, cualquiera que 
sea su estado y condición, es tán obligados 
a pedif so i n s e r c i ó n en las listas del Mu-
nicipio cu roya jurisdicción habiten sus pa 
tires o nitores, o ellos niisinos, si no los 
luvierén, teniendo a la vez esta obligación 
los padres o tutores, así como las personas 
o anioridades de quienes dependan los mo-
zos. 
toa mozos que re5idan en «1 Extranjero 
solicitarán su inscripción «a el Ayunta-
mlento donde habiten sus padr«« o tuto-
res o en el de la ól t ima v^eindad que éetos 
hubieren tenido en territorio nacional,"»i no 
hahitan en él. y a falta de los padre» o tu 
lores, en el Municipio correspondiente al 
i i i i inio íl oí ni ci l io de los propio» interesa-
(iMS linios de marchar al Extranjero. Los re 
•.hlcuics en demarcación de- Consulados, 
con autorización expresa para las opera-
cioÉies de reclutamiento, podrán inscribirse 
en ellos. De cada una de estas peticiones 
se librara el oportuno recibo al interesa 
fio para su resguardo y por si le fuera ne-
cesario a los efectos de lo prescripto en el 
artipulQ 31. 
Art. 35. Serán comprendidos en el alis-
tárntento de cada año, todos los mozos, aun 
ruando se ignore su paradero, que cum 
plan los veinliiin años de edad desde el 1 de 
enero al 31 de dicieirubre, inclusive, de aquel 
año, y los que, excediendo de la edad in-
dieada, sin haber cumplido los treinta y 
nueve años en el referido día 31.de diciem-i 
hre, no hubiesen sido conipivndidos pm 
cualquier motivo, en ningún alistamiento 
anterior. 
Art. 41. Los que habiendo dejado de ser. 
comprendidos en, el alistamiento del año 
que les corresponda, no se presenten para 
hacerse inscribir en el inmediatq, serán 
incluidos en el- primero que se yerlfWue 
después de descubierta la omisión, y clasi-
ñcados como soldados si son declarados 
útiles, pr ivándoles del derecho a las excep 
clones legales que puedan presentar,' asi 
como el de solicitar prórrogas -y la reduc-
ción del tiempo de servicio de que se trata 
en el capítulo XX, señalándoseles, por 
el orden correlativo de inscripción, los prí-
nueros números del sorteo en el alistamien-
to en que se incluyan, sin perjuicio de los 
castigos que determina, el capítulo X X I I de 
esta ley, y de las penas en que puedan in 
enrrir si huhiesen procurado su omisión 
ron fraude o engaño. 
Art. 30i. Los que omitan ei eninplimk'ii-
lo de la obligación que tiene todo ciudada-
no de inscribirse en el alistamiento serán 
castigados con mulla de 250 a 500 pesetas 
si lo» mozos fueran habidos y con la de 500 
a 1.000 en caso contrario, al ionándolas los 
padres o tutore». 
Art. 305. Los que con fraude o encaño 
procurasen su omisión en dicho alisia-
miento, caso de resultar inútiles para el 
servicio cuando sean alistados, sufrirán 
arresto de un mes y un día a tres meses 
y la multa de 50 a 200 pesetas, que imiion 
drá el Tribunal correspondiente, caso de 
insolvencia de la multa, sufrirán la prisión 
subsidiaria que proceda.-
Art. 312. Los culpables de la omisión 
fraudulenta de nn mozo del alistamiento y 
sorteo, inciUTirán en la pena de prisión 
correccional y multa de 125 a 1.500 pesetas 
por cada soldado (pie. a consecuencia de 
la omisión, haya dado de menos el .Mnnici 
pío donde ésta se hubiere cometido. 
Art. '314. Todos los actos que alteren la 
verdad y axactifud de las operacioens de] 
reemplazo se cast igarán con la pena dé 
presidio corrtíccional. conforme al Cóíjign 
penal. 
f.o que se hace público por medio de! 
presente bando para los debidos efectos... 
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SUCESOS DE AYER 
No está mal. 
A las dos de la tarde de ayer, H joveh 
Eduardo Mant i l la , de catorce años , que sé 
di-poriía a salir r H porta! de SU casa en 
la calle de San Celedonio, fué mordido -por 
un perro, propiedad de un vecino de la 
misma calle, cuyo amimail le causó algu-
nas erosiones en la pierna deredha. 
Cuando ed mencionado- joven t r a t ó de 
defenderle del perro, p rup inándo le iin^s 
golpes, l legó-el d u e ñ o del can, el c iq i l , le-
jos ile coímprender la razón que le asis t ía 
al joven Eduardo, la eniiprendió con esl • 
a goilpes, cauisando la ¡ndignac lón euti ' 
la-,- personas que presenciaron eQ hecho. 
El ca r iñoso y culto propletanki del an¡ 
m a ü t o fué denunciado por ei guardia mu-
nicipal de servicio en aquella calle. 
Entre vecinos. 
A las cinco de la tarde de ayer se susi iio 
una cuest ión entre dos vecinos de la calle 
die Calzadas Alltas, llamadlos Santos l'eiiró 
y Torlbio O r u ñ a , terminando ei pi inieio 
por dar ron una botella que tenía en !a 
mano al mencionado Torabio, causómioie 
una Juerida oontusa en la región frontal, 
teniendo que ser cunado en la Cafsa de So 
corro. • 
Del origen de la cuest ión y del esááft" 
dallo lomó nota el guardia munácipal de 
servicio en aquella calle. 
Intento rile suicidio. 
A 'la» asi» de !« tarde de ayer se presen 
tó en la Casa de Sboprro una joven de vein-
ticuatro años , llamada Elisa Acedera Car 
tía, ¡a cual «e quejaba de fuertes dolores 
en el e s tómago , pues, según dijo, acabaln 
de ingerir una substancia venenos i . m 
objétb de priivarise de la vida. 
Reoonociida i n m e d i a t a m é n t e por eí médi-
co^ie guardia, señor Iñ igo , yefl praclicanti ' 
señor Vega, procedieron éstos séííorefe a 
lavarla eil estóma^go, quiedando poco les 
pulas en estado satis/fatftorio. 
Del asunto se dió conocimiento al Juz-
gado del distri to deü Oeste. 
Casa die Socorro. 
Ayer fueron curados en este lienclico 
^-lahlecmik'Uto: 
Lorenzo Real Ruiz, de diecinueve a ñ o - , 
de una herida contusa en la región l'ron 
tal. 
Enrique Salazar, de dieciocho a ñ o s , de 
una t ier idá inciisa. en la m u ñ e c a izquierdo. 
Angela Za man i lio. de c pápente y tcejs 
a ñ o s , de dis te i is ión v¡ol.eiit<i en la a r i i cu 
lación de la m u ñ e c a Izquierda, a conse 
cuencia de una c a í d a en la vía públ ica . 
" Ar tu ro de la T o r r é , de tres a ñ o s , de una 
con tus ión en l a reg ión superciliar de-re 
cha, a consecinMicia Itómblán de una 
ca ída . 
Paulino l ' e r n á n d e z . de diez a ñ o s , de 
una herida punzante en el ledo índice 
izquierdo. 
Eduardo Mant i l la , de catorce a ñ o s , de 
eros ión por mordedura de perro, en el 
muslo izquierdo. 
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Sección marítima. 
Nuevo buque.—Una Casa armadora de 
esta capital ha adqui r ido recientemente, 
e u la. cantidad dé "(yiíMKK) pesetáfi, el \a 
por «Tanch in» , ipie pronto recalani en e-
te puerto, procedente de Vigo. 
Revista tíe comisario.—Anle el coman-
damte de Marioa de esi:> pneiio Sé efei-
tmi ayer la revista mensual de comisa 
rio de '.odo-s los marineros y clases, de la 
Armada, qjje se eneueniran en esta capi 
ta l co'ii licencia de P á s e n o s . 
Movimiento marít imo.—Din ¡ne el d í a 
de ayer no ca-t-ró ni saiin nues-tra piier 
tó n i n g ú n tiuque. 
En las machinas co-nimuahan sus che 
raciones de carga y descare;a loé vapores 
«Rita». Ktleneral Muir i i . ' » v a l ^ i i ios pe 
q u é ñ o s costeros. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
E l ((Alfonso XII» .—Según radiograma 
recibido en l a Casa consigiaatana, el ba-
sado viernes se encontraba, a 500 millas 
de la l l á b a n a el i rasa! iánt ico ((Alfonso 
XII», que h a b í a isali lo de nuestro puer 
fco el día 15 del pasado. 
á!TUAC30N B E LOS BUQUf-S B E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores (fe Francisco Qe^rr^a. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Santander. 
« F r a n c i s c o Carc í a» , en GijÓD, 
«Anton ia Carc í a» , en Santander 
«Hila (la reía», en Av.ilés. 
. « M a g d a l e n a l i a r c í a» , en Santander. 
«Agus t ín Carc í a» , en Bilbao. 
«Toñín Carc í a» , en Santander. 
« E d u a r d o Carc ía» , en Bftbáb. 
(^Clotilde ( l a rc ia» . en Bilbao. 
« J u a n Ca rc í a» . en. Ribadeo 
(d'aco Ca rc í a» . en Hilbao. 
Vapores de Angel F. Pórez 
((Angel B, Pérez», en l lal iana. 
«Caro l ina E de Pérez», en viaje a CHair 
les ton. 
«Emi l i a S. de Pérez», eñ Pensacó la . 
Compañía Nueva Píontarta. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyue Dock. 
Vajiorsa ú& A á c - : : Ps 
(dnés», en viaje a Tampa. 
((Adolfo», en viaje a Tampa. 
Partes reofólcSoa en la 03íííaí?ííy.nc.a &\ 
har ina . 
•Calma. Ilori/ointe cerrado compleia 
mente en niebla, cpie impide ola iayar . 
jf.iaíeaii. 
Pleamare-: A las 10,128 " l . y 11,)) n. 
Hajamares: A í á s 4,20 rn. y i.55 t. 
^ a v v v \ v v v v v \ v \ a ^ v ^ v v a \ \ \ \ " v v a ^ A a A \ a a v v v v v \ \ \ a a ' V ' v v v 
Cien tarjetas con cien sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta'y papelería de S. Cuevas. 
^ A A ^ w v v v \ a a ^ a ^ v x v ^ v v v v v v v v v v v v v A A a v v v v v v v v \ ' \ v v v 
L a C a r i d a d j e M a n d e r . 
•-El movimiento del A i l l o en el día de 
aj er fué el siguiente: 
C o m i d á i J i s i r i b u í d a s . 6i?L 
T r a n s e ú n t e * que han recibido alber-
gue, 0. 
Asiladots que quedan en [?1 día de liov, 
, V V W V W W W X I W \ •.•VVVX'WM VWVV\A-V\V\» vV\ 1 w w x - . i 
Anticaíarral García Suárez, 
Gatarros-tubercuicsis , afecciones del 
aparato respiralorio, tratamiento eficaz. 
Venta en farmacias y d r o g u e r í a s . 
ticos rMtilos que dicen sencilla y llana 
mente: Se ruega hablen bien. 
Mil felicitaciones merecen los directores 
—: i potente Empresa, que han sabi 
ilo elevar el n ivel y el valor del letrero, 
que hasta ahora •mi aeryía m á s que para 
mandar cerrar la puerta o para prohibi r 
que no se escupiese en el suelo. 
Imliidahlemente esta Comxjañia ü e n e 
por di rección una inteligencia. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Gasa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Buscando una partida.—Leemos en el 
«Boletín Ecles iás t ico» del Obispado la »i-
guiente circular , que reproducimos: 
« R o g a m o s con encarecimiento a los re-
verendos s e ñ o r e s curas encargados de ar-
chivos parroquiales em esta diócesis , que 
registren los libros de bautizados en sus 
panoquias para hal lar la .partida de bau 
li.-ono de don Francisco Collantes, que 
debió nacer por los a ñ o s de 1790, poco 
m á s a menos,, y del cual se sabe que na 
ció en la M o n t a ñ a de Santander. E l que 
encuentre la par t ida de bautismo de d i 
cho señor , r e m i t i r á a es.te Tr ibuna l , lo 
antes posible, certificación l i teral de la 
misrha, con nota de los honorarios co-
rrespondientes, que le s e r á n satisfechos. 
Santander, a.30 de diciembre de 1916.» 
Caridad.—Para la viuda M a r í a Come/ 
Pérez , qqe a n u n c i á b a n l o s hace unos d ía - , 
hemos reciihido, de Una s e ñ o r a , doe pe-
setas. 
En uno de-los Congresos de Medicina 
quedó acordado que La nuc le ína , glicero 
fosfato y a r rhena l . eran los tres nnsHca 
mentó© de que en la aciuai idad se dispo-
ne para no haberse anémico», cuitar ros.-^ 
y Císdcos; por esto'se recomienda toma!-, 
antes de cachi comida, de í3 a 20 gotas de 
Hopodermcl. 
HABAS S E V I L L A N A S 
Espeeialidad en toda clase de SEMI-
L L A S de hortalizas, flores y forrajes 
Muelle, número 9 .—SANTANDER. 
Telefonemas detenicíos.—De Barcelona: 
Pi lar Calvo, paseo del Al ta . 
De Sevilla: J e s ú s ( i u v i é n e / . l ia hago. 
En la Academia Tradicionalista.- -Ayer 
se celebró en esta Academia una velada 
lile rano-musicial, en la que tomó parte el 
Cuadro artisiíico de la Juventud, poiiién 
dose en escena los juguetes cómicos «No 
m a t é i s a l a l ca lde» y «Seis retratos, seis 
pesé ias» . estando a f o r t u n a d í s d m o s todoi 
cuantos lomaron parte en dicha velada, 
por lo que la dis t inguida concurrencia 
que as i s t ió ta egite acto premio con g ran 
des aplausos su labor. 
Pa-ra asistir a las p róx in i a s , que se ce 
l e b r a r á n los d í a s (5 y 7 del actinal, y de las 
cuales daremos m á s detalles, reina gifa-n 
entusiasmo. 
DE 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Suoeeer de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Teléfono núm. 125. 
Por el bien hablar.—Lo C m p a ñ í a Tras-
a t l á m í c a , cuya historia c- una serie dé 
hechos y servjcios por el ngi andecimii'U 
to de E s p a ñ a , lnu llegado a tel iér el mé-
t into a'e ajirovechar cuairias o c a s i ó n ; - fifi 
presentan para nci-oce ntar la cu l lura pa 
t r ia , que es el verdadero patriovisano. 
Ult imamente ha S(.irp rendid o agrada^ 
blemente a los pasaje!o- dé isue nume 
rosos buques, ¡ntroduci'csiido unos s i m p á 
A los exportadores.—El Centro d* Im 
í o m m c i ó n Comercial del ' .Ministerio de 
Estado es tá preparando una nueva edi-
ción, lo m á s completa posible, del «Catá lo 
go do exportadores españoles» , por 'esti-
m a r és tos los momentos m á s oportunos 
para el desarrollo de nuestro comercio 
de expor t ac ión . A este efecto invi ta a to 
dos los fabricaartes,' industriales, comer 
ciantes y productores e s p a ñ o l e s , que en 
mayor o menor escala se dediquen al ne 
-ocio de' expor tac ión , para que sol íc i len 
de dicha dependencia los impresos que. 
d e h í d a m e n t e cumplimentados, han de re 
m i t i r a aquellas oficiinas para f igurar en 
•I nuevo ca tá logo , debiendo advert i r que 
la inse rc ión del nombre o razón social y 
flii • -ion s e r á completamente g ra tu i ta . 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R OS , A S M A Y 
G R I P E 
Be venta en todas las farmacias. 
Banco Mercantil 
Su situación en 31 de diciembre de 1916. 
ACTIVO Pesetas. 
Accionistas 
Caja y Ban.cO de España,.; 
C a ñ e r a de valores y efectos... 
Corresponeaies deudores 7 
Diversos deudores 
r.n.aiias de crédito en garant ía . 
Bienes inmuebles 
Cajas de alquiler 
Mobiliario 
Oastos de instalación 
Cuenta transitoria 
Valores en poder 
de eorresiumsa- • 
les f 8.567.175.00 
Depósitos: 
fen cnslodia U1.285.6t7.20 













Pólizas constituidas con ga-




Fondo df reserva 
P'ondo de previsión 
Cuentas corrientes 
Consignaciones y depósitos 
Diversos acreedores 
Corresponsales acreedores 
Acreedores p o r cupones 
amortizaciones 
Efectos a pagar 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y sanancias 
Caja de Ahorros 
Impuestos 
Acreedores por va-




De valores en ctIS 
todia 


















Pólizas garantizadas con fir-
mas 10.186.350.50 
222.494.041,44 
Ofccsrvatorie maté'oroiéglte dtl Instituto 
Dia 1 de enero de 1918. 
Si, es posible que usted no conozca aun 
íl SUMUM de exquisitez y calidad, pida 
j f i t rd , y no lo olvide, «TRES-RIOS», tinto, 
o «BRILLANTE», blanco, que eu botellas 
alambradas, irreprochablemente p r é sen l a 
.d ioDECAS C A L L I G A t u , de R E A R E S 
(OrsnM). Pedidlos eu todas parte--. 
Les españoles en Cuba-—El cónsul de 
España en la Habana eomu/nica al min i» 
lerio de Evstado que la. Sociedad allí es 
: a ¡decida, denominada Coionia E s p a ñ o l a 
de Cuba, ha. aeordado implantar un ser 
vicio de eatafeta en su domicil io, donde 
se deposite la eorrespondeneia que de*» 
de EsjKifia, y por conducto de dicha Aso 
ciacmn, se d i r i j a a nuestros compatrio-
tas allí reeideanes quf r-arezca-n de dwñi 
Cilio fijo. 
El servicio ¡ i iaugi i rado por la CoUmia 
E s p a ñ o l a de Cuba, dada la importancia 
de La Gociedad y las relaciones que s-o-s 
tiene en itodo el terr i tor io de la Repúbl i -
ca, puede reportar grandes beneficie*, a 
muchoci ¡e nuestro-v; compatriota*, s lrvk 'n 
tés; Inaceros, e.lc, que por carecer de do 
mipil io ti jo en el pafe, .sufren las natura 
les diftcul'tiadeis en el recibo de la corres-
p onde de te que les llega de E s p a ñ a , y .por 
ello se hace públ ico , a fin de que pueda 
llegar a conocimiento de los españoleti q u é 
(sostienen corresp'üai'dencia con muestrofi 
emlgraiiile^ en aquella isla. 
8 horas. 16 liora; 
Barómetro a ü0 776,4 775,5 
Temperatura al sol. . . . 12,1 12 4 
Idem a la sombra . . . . 12,1 . 124 
Humedad r e l a t i v a . . . . 99 98 
Dirección del viento . . . O. O. 
Fuerza del viento Calma. Calma. 
Estado del cielo Kíeb a. iNiebh 
Retado del mar — 'Llana 
. Temperatura máxhr-a al sol, 14,1 
¡dem ídem a iá sombra 13.0. 
Idem mínima, 11 3 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 30. 
Lluvia en miUmetroa, en el mismo HfRi 
po, 3,2. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,0. 
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Los espectáculos , 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a de /ar 
zuela y opereta, d i r ig ida por los primeros 
acloree José Morci l lo y Mariano Rosell 
Funciones para hoy; 
A las sei-s de La tarde íunciou de abo 
no).—((Las musas l a t inas» y «La leyenda 
del monje» . Estreno del en-tremés, de don 
Diego Ordóñez, ((Acorazado y subma-
rino)). 
' A las diez de la noche (1,50 bulaca).— 
«Las musas la t inas» y «La leyenda del 
monje». 
SALA NARBON.—A lae s tk de la t a í d e . 
Estreno de la pe l í cu la d r a m á t i c a «Las 
tragedia-s de la vida». 
P A B E L L O N NARBON.—I fesde a 
de la tarde. 
I,a grandiosa pel ícula iHulada «El emi-
g r a n t e » . 
El saldo de utilidades de pesetas 858.043,84 
se distribuye en la siguiente forma: 
Pesetas 348.898,50 Dividendo de 7 1/2 por 1(K) 
a los accionistas. 
7;.S15,(Í8 Fondo de reserva. 
2SO.O00,OO Fondo de previsión. 
35.000,00 Inmueble. 
Kl.ODO.OO Montepío de empleados. 
— 37.407,84 Consejio de administra-
ción. 
104.679,62 Impuestos. 
17.242,20 Remanente para el ejer 
ciclo próximo 
Pesetas 858.043,84 en total. 
director, Felipe R. de Huidobro. 
U D A N Z A S 
E n vajgones capi tonés y camiones latí 
efeotuá la Agencia de Transportes Quijal 
no, dentro y fuera de la población. Eol 
los pirecios de las mudanzas van inclraM 
dos los traibajos de desarmar y armaij 
los muebles; garantizando, si así se dfrl 
-«a, las roturas que puedan originam^ 
J U S T O I U I J A N 0 
Aviaos: Méndez Núfiez, númere lt. 
fflléfono númoro 
Banco Mercantil 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de cal'j 
Banco, en sesión dé esta fecha, ha acorl 
i dado, en v i r t u d de la«s atribuciones quf 
¡ le concede el a r t í c u l o 40 de los estatuí 
sociales, repartir , como complemento díj 
utilidades, un dividendo de ouatro porl 
ciento l ibre de todo impuesto, sobre el cal 
pi tal social desembolsado, que, con el di 
3,50 por 100 repartido en ju l io ú l t imo, suj 
ma el siete y medio por ciento. 
Los s eño re s accionistas p o d r á n hacfij 
efectivo dicho dividendo desde e'l día 
de enero .próximo en las oficinas del BanJ 
co y las de sus Sucursales de León/Toj 
r r e í avega , Reinosa, Llanes y Santoñal 
previa .presentación de los cofrespondieul 
tes extractos de inscriipción. 
.Santander, 30 de •diciembre de 1916.-
El ísecretarlo, Alfredo Trueba. 
.tmrnm i mu"*! 
EUXIR ES10MACAI 
de Saiz de C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
e/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
x L a H i s p a n o - S u i z a : - : 
e 
S - I O HL. I», 
í^O H . I?s ( A l t O M U B O : O . Diez y seis V Í I I W I Í Í X » . C 
P O M B O Y A L V E A R 
f P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , x V U M E R O 26 —SANTANDER ^ 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
ce han rselbldo en \R aoredltada ftastreria 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
CONFECCIO?-! ESMF.R^nISI^r\ . -LUTOS EN r C H O HORAS 
A L G O D O N H O R L f l N D 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
F^recio ele la cajitas pesetas. 
D E V E N T A E N FARMACIAS Y D R O G U E R I A S 
AI por mayor; Pérez del Molino y Compañía -Santander 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailaWes, zar-
zuela y ópe ra , de Gramófono , Odeón y 
Fooiotipia. 
F o t o g r a f í a . C i rug í a y Ortopedia. 
Gran surt ido en a r t í c u l o s para rega 
G A R C I A ( ó p t i c o ) 
SAN F R A N C I S C O , 16. 
Restaurant" E l Cantábrico" 
de P E D R O GOMEZ G O N Z A L E Z 
H E R N A N CORTES, i) 
El mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubierto*. Servisio especial 
, para banquetee, bodas y lunchs. Precios 
| moderados. Habitacione». 
| Plato del d í a : Tourn#d'0« a la pariaión. 
- FOTÓGRAFOl 
PALAOIO V I L O L ü a B I ÍS£8ATAt .—SANTAMSHR 
PRíMERA CASA RN AMPLIACIONES Y POSTALES 
(antee Caea D O T E S 10) 
Música, pianos, auto-pianos, armo-
niums y toda clase de instrumentos. 
E s la casa mejor surtida y más ba-
rata. 
Wsd-Rás , 7.-Tal6fone 717. 
Mimt mimm 
TARIFA EXCEPCIONAL 
de 0 ,30 a O . r o Km.0 
Para disfrutar de esta bene-
ficiosa tarifa, es indispensa-
ble solicitar el servicio di-
-:- - rectamente del -:- -:-
CALDERON número 8t-Teiéfono número 643 
- - - SERVICIO PERMANENTE - - -
V . X J R B I I ^ í 
CaDista de la Real Caoa, con ejercici'¡ 
Opera a domicilio, de ocho a una, y «| 
s t «abinete, de dos a cinco.—-Velafico, ni 
TÍÍTO 11,1 «—Teléfono W 
Ostras higiénicas 
de la Compañía Ostrícola de Santandefj 
Depuradas por estabulación, 
O'SO, 075, i , V26 y 175 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, n ú m 
Teléfono n ú m e r o 552. 
E l mejor vino para personas de guB 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono, 
Se sirve a domicilio. 









l o m a r í a 12.000 pesetas a módico intei^ 
))ieu garantizado, con ihipoteca. V. 
cédula número 8.269. Lista Corroo*, ^ 
tander. No admito corredores. 





Ta í s . 
|íABR5CA DE TALLAR, BISE' AR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS, ESPEJOS 
pE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRABADOS Y MOLDURAS 
DEL PAIS Y EXTRANJERO 









A ENflA DE POMPAS FUNEBRES 
D E 
t 
Cal e de Vclasco. 4 
Casa de los Jardines 
Esta Agencia acreditada se hace caigo (te todos "los asuntos pertenecientes a 
este, ramo, para dentro y fuera efe IJI ri.|>iial. íivan surtido en arcas, sarcófa-
gos Ihcorruptibles, asi corno eJ servicio más modesto: Surtido eu coronas, há-
bitos, cruces. Cama imperial a capilla ardiente. Se réeiben encaraos por teléfono. 
TELEFONO M JMERO 227 




Nuevo preparado cominiesto de hi-






nija el bicarbonato pn todos sus usos. 
(ia dé anís. Sustituye cóíi «ran ven- ^ de <tl i cero-fosfato de cal con CREO-
SOTAL. Tulicrcnlosis, i;atarros cróni 
0 cps, biompiitis y debilidad general. 
- Caja 0,50 pesetas. © —Precio: 2.50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO. San Bernardo, número 11.—MADRID 
De venta en las principales farmacias de F.spafia. 




















C u r a n p o r r e b e l d e s que sean, a i i ü l o a la p r i m e r a í r i c c i ó n con el 
A M O 
L G I N E 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E alivia desde la primera fricción 
los dolores reumáticos y neurálgicos. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G I N E es insuperable para combatir 
con prontitud los dolores de hinchazones, dolores de espalda 
y riñones y dolor nervioso, por crónico que sea y calambres. 
E L B Á L S A M O N E U R A L G Í M E es eL remedio por excelencia 
contra las N e u r a l g i a s . 
E L B Á L S A M O N E Ü R A L G I N E cura con una frotación toda 
clase de contusiones y los lortícolis, dolores de pescuezo y 
garganta. 
Venta: Principales farmacias y droguerías de España 














» d e las 
(.El vial 
Consumido por lat; Compañías de ferro 
<iel Campo ;i Zamqra y Orense á Vigo, de 
loiras Empiesas de feEfOcarriles y tranvía;. 
lEstado, Compañía Trasat lánt ica y otrafe 
Tranjieras. Declarados similares al Cardifí | 
[-Carbones de vapor.—Menudos para fr&f, 
liirgicos y domésticos. 
Háganst* los pedidos a la 
*layo. 5 bis, BARCELONA; o a sus agen 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos d. 
mk ásenlas de la «Sociedad Hullera Es 
J'ara oíros iufornies y precios dirigirá? : 
S O C I E D A D HULLERA 
arriles del Norte de España, de Medina 
salamanca a la frontera portuguesa y 
- vapor, Marina de guerra y Arsenales del 
Impresas de navegación nacionales y ex-
5r el Almirantazgo portuguesi. 
as.—A^l.omerados.—Coí« pstra usos «teta 
•Sí en MADRID, don Ramón Tópete, AIIVIH-
\ngel Pérez y Compañía.—(¡MON v \ \ i 
aiñióla".—VALENCIA, don Rafael Toral. 




i jo el p; 
tud de 




^enc'íi de pom 
Esta Agencia, edenta i on variado sñiMdp de FE-HE T R O S Y A R C A S de pran 
mjo, coronas, cruces, decoraciones y d 'más accesorios, y con los mejores co 
enes fúnebres dep limera, segunda y i .vera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Se. .icio permanente. 
















T a S 








i o 3 . i e n . t o -
ali*0) Se Pue^e desatender esta indisposic . ' i i sin exponerse a jaquecas, almorranas, 
aiiuius, nerviosidad y otras consecuencias Urge atajarla a tiempo, antes de que se 
aoyierta en graves enfermedades. Pos polvos regnlanzadores de R I N C O N son el re-
| e i , ¡1 . ' . s , - ' i i c i l l o corno seguro para córabati i la , según lo .tiene demostrado en los 
lior p a ñ o s ' ' ' ' éxit0 ,'reciente. regulari/.ando perfectamente el ejercicio de las fun-
t naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y eficacia. P ídanse 
posncclos al amor M . R I N C O N , farniaciii, B I L B A O . 
' v-omlc cu SUalandci- en la dro-ruería ííé P E R E Z D E L M O L I N O Y C O M P A Ñ I A . 
Vapores correos españoles 
m 
L . 
Kl remeaio ma» racional pari 
las enfermedades del aparato res-
piratorio es la inhalación anti-
•éptica y balsámica que se pro-
duce al disolverse en la boca las 
O v a n y evitan los R E S F R I A D O S , AS-
MA, T O S , B R O N Q U I T I S , etc. Su uto 
está libre de peligros hasta para los 
niños y personas de edad avanzada. 
F E L I X RAMOS Y RAMOb 
GRANDES SURTIDOS EN CALZADOS 
DE ALTA NOVEDAD Y FANTASIA 
EN CALZADOS FINOS, NEGRO Y DI 
COLOR, GRAN VARIEDAD 
DE MODELOS 
MAGNIFICO SURTIDO EN CALZADO 
DE PLAYA Y SPORT 
\ ZAPATOS TENNIS, CON SUELAS D 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAf 
CABALLEROS Y NIÑOS 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 1Ü, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 flg enero saldrá de Santander el vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Su capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y car^a para Habana yVeracruz. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana, 250 PESETAS, l^ñü do impnesios y 2,50 de gastos de (le^'mliarqnp. 
ParaSantiago de Cuba, en combinación ' t'OJi el ferrocarril. 235 PESETAS, 13,50 de 
iinimestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PamVeracruz, 275 P E S E T A S y 7.jo de Impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a 
otro vapor de la misma Compañía, siendo el precio-del pasaje, en tercera ordinaria 
275 PESETAS y 7,50 de impuestos 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES EL DIA ULTIMO 
F.l día 31 de diciembre, a las once de; la m a ñ a n a , saldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros dr tercera clase (transbordo en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
de la misma Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
A 
Talleres de fundición y maquinaria. 
bregón y Comp.-Torrelavega. 
Construcción y reparación do todas Hases. — Reparación de automóvi les . 
V í i T > o : r e » c o r r e o s e s p a ñ o l e a 
lioevo IÉÍ oieosil desde el Hurle de Espía si Brasil y Río de la Piala 
Fl día 14 de enero, a las : 
3 P - d e 
El í    r ,  l  tres de la larde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio 
para Riq Janeiro y Sanios (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admito carga v pasajeros de todas clases, siendo el precio de la lereera, DOSCIEN-
TAS CINCITATA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IMPUESTOS. 
Para más infoimesdir igirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
m m m hk c o m p a ñ í a t r a s a t l á n t i c a 
19, de Gijon el M y 
ai 16 y da Habana al 
LINEA DE BUENOS AIRES 
servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, dé Málaga el 5 y de Cádiz el 7. para 
Santa Cruz de Tonerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendjendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el d ía 2. y de Montevideo el 3. 
LINEA DE NEWYORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Genova 'facultativa) el día 21, de Barcelona el 25, 
de Málaga él 28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de \ eraern/,. el 27, y de Habana el 30 de cada mes. . 
LINEA DE C JBA MEJICO 
Servicio inensnal. saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Sal id as de Veracruz 
20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ'JELA-COLOMBIA 
Servicio inensnal, saliendo de Barcelona el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de Mála-
ga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las ¡'almas, Sania Cruz cft Tenerife, Santa Cruz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puertol . imón. Colón, Sabanilla, Curacao. Puerto 
("aballo y La Guayra. Se admite pasaje y caiga con transbordo para Veracruz, Tam-
pico v puertos del Pacífico 
LINEA DE FILIPINAS 
En lo «pie resta de año se real izarán los siguientes viajes a Manila, saliendo lo» 
vapores de Barcelona, en las siguientes fe fies: 30 de agosto, 13 de octubre y 26 de no-
viembre, para Port-Said, Suez, Colómbo, Sipgapoore v Manila. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona.el día 2, de Valencia el 3, ne Alicante ei 
1. de Cádiz el 7, para Tánger . Casablanca. Mazagan (Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Tenenre, Santa Cruz de la Palma y puertos de m cosía occiden-
tal de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ei ü la z„ naciendo las escalas de Canarias y de la 
Península , indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual, saliendo de Bilhao, Sainamler, Gijón, Coruña, Vigo y Lisboa 
(facultativa), para Río Janeiro. Móriteyideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos \ires para Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias. Lis-
boa, Vigo, Coruña, Gijón, Samander y Bilbáb. 
R V I C I 0 5 P U B L I C O S 
De trenes. 
Estos vapores admilen carga en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie-
nes la (".oinpañía da alojannenio muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado 
en sn dilatado servicio. Todos los vapores llenen telegrafía sin bilos. 
D I R E C T A 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
El rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida de Madrid, a las 9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17,25. 
Llegada a Santándef, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7,28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18,40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16,27 y 7,28 y llegadas a Bár-
cena, a las 10,19, 18,41 y. 10,31. 
Tren t ranvía , con salida de Santander, a 
las 12,8, y llegada a Bárcena, a las 14,12. 
Las salidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son, respectivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7,55, con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8, 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12,15 (correo), 14,55, 16,45 y 19,40, para llegar 
a Liérgaues. a las 10,1, 13.16, 16.1, 17,42 y 20,44 
Salidas de Liérgaues, a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16,45 y 18,20; con llega-
das a Santander, a las 8,36, 9,30, 12,25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille-
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18.50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7,45, 13,20, 
17,20, 11,45, 14,50 y 19.15. para llegar a Ca-
bezón, a las 9.29, 2.40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39. 19.1. 7, 
9.21, 17,5 y 13,40, para llegar a Santander a 
las 16,13, 20,46, 8,45, 11.8, 18,48 y 15,28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7,45, 13,20, 17,?0, 
11,45, 14.50. 19,15, y uno los jueves V domin 
gos y días i le mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7,5, para llegar a Torrelavega a 
las 8.37. 13,59, 18,12. 12.37. 15,44. 20,10 y '8,13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20,16 
(salida), y 22.13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15,22, 19,51. 7.48, 
10,12, 17,50, 14,27 y los jueves v domingos y 
días de feria y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8, 
18,48, 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11,38 y llega a Santander a las 
13.44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda, a las 7,28 y 14. • > 
SANTANDER A BILBAO 
i 
Salidas de Santander, a las 8,15, 14.5 y 
16, tó. para llegar a Bilbao, a las 12.5. 17.52 
y 20,38, respectivamente. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50. 
para llegar a las 11,35, 17,40 y 20,40. respec- ( 
tivamente. ! 
De Gibaja para Santander, a las 7,14, pa-. 
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, i 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo), 
13,20 y 17,20, para llegar a Clanes a las 11,15, 
16,19 y 20.50. 
Los dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas (le Llanes, a las 7,40. 12,58 y 17,20 
(correo), para Hogar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20,46. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander, a las 
8 y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y-15. 
cuatro a seis; letrado asesor, de cinco y 
.media a seis y media; legislación de. Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes, del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y mar í -
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da, 21. entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1, entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del. 
Puerto, calle de Castelar, de diez a una. 
Comandancia de Carabineros, Alameda pr i -
mera, 28, de nueve a una. 
, Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7, entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
Diputación (palacio del Banco Mercan-
ül), de nueve a una y de tres a cinco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta, na-
riz y oídos;, martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro.—Niños: de ttes a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y media. 
Escuela de Artes e Industrias, calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Estadíst ica general. Espartero. 10 y 12, 
segundo, de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaría, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno mili tar, Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
ta Clara, de nueve a una y de tres a seis. 
Instrucción pública. Velasen, 4, de nueve 
.a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucía, 1.—Instan-
cia e instrucción, de diez a una.—Munici-
pal (secretaría), de diez a una.—Audien-
cia pública, a las once de la mañana .— 
Registro c ivi l , de diez a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco, 23, ter-
cero.—Primera instancia municipal (secre-
tar ía) , de diez a una.—Audiencia pública, 
a las cuatro de la tarde. —Registro c iv i l , 
de una a una y media. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle, 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga, de Contribuyentes.—Dirección, de 
diez a una.- Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal). Florida. 1, ter-
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1. tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones. Puente, 1. 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle, 21. de 
nueve a una y de tres a seis. 
Zona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara. 7. segundo, de diez a una. 
"El Pueblo Gánta fero": :^ , 
en el estanco del Bou levard. 
Tos-Catarros-Asma 
y demás enfermedades de! aparato r-s-
pirat rio se rufaii ráp dameme, evit m 
do LA TUBERCULOSIS, con una so-
a caja de 
F U L M O C ^ E r V O T . 
de! Dr. Cuerda, DIPLOMA DE MO-
NO <, Barcelona 1 115: GRAN PRE-
MIO en ia Exposición Internacional de 
Milán. I9 l t i . PS- EL MEJ R C A L -
M A N i E DE LA TOS. Caja, con 24 
comprimidos, 1 res ta. 
En Santander: Droguer ía de P é r e z 
del Molino y farmacias. Bilbao: Centro 
Farmacéut ico y Barandiarán. 
— COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUROS 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) :• 
Capital suscripto. 
Desembolsado .... 
siniestros pagados desde la fundación -de la Compa-




Spbdirecciones y Agencias en todas las pTovincias de España y principales puertos 
del Extranjero.—Autorizado por la Com'isaria general (le Seguros. 
Dirección general: PUERTA DEL SOL, 11 y 12, 1.".—MADRID 
Paria seguros de [hCehdl'ós; marí t imos, ordiñáNos y de guerra, de cascos de vapor y 
veleros y terrestres sobrem en aneías y "valores, dirigirse a su representante en San-
tander: don Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca. núm. 9 (Oficinas). 
A G U A S HOZNAYO 
Clornndo-sódica, bicarbonatada, alcalina y nitrogenadas 
i n n , droDiems, 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
imposición y retirar valores declarado? 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a is. 
Imposiciones Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Reparto a domicilo del correo de Madrid, 
mixtos de Valladolid y Asturias, a las 10. 
Correo de Rilbao, Liérganes y mixto de 
Clanes, a las 12,45. 
Correo de Asturias, Bilbao. Liérgaues y 
Ontaneda, a las 18,30. 
Los domingos se hace solamente «1 re-
parto a las 12,30. 
Profesor de inglés 
Señora pensionista 
con casa puesta, desea otra en ¡ g u a l e s 
condiciones para emprender negocio a 
mediae. 
Mus ca para piano 
Pieza« de concierto, entre Las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Ar r ió la , v a r i a c i ó n de conplés , cantoa 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios muy económicos 
en el kiosco de pe r iód icos y revistas de 
Eduardo Dulgado, soportales de la A u 
diencia (plaza Vieja) . 
1 --ios tób ajesea se reciben obras nue-
De oficinas públicas 
Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
una y de tres a seis. 
Ayuntamiento, Plaza de Pí y Margall, de 
nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4, tercero, da diez 
a una. 
Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
Banco de Santander, Paseo de Pereda, t, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco, 3, de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
cuátro a ocbo de la tarde. 
Cámara de Comercio, Compañía , 5, de 
nueve a doce y media, y de tres y media a 
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dando pruebas de suprema elegancia, 
SAN ANTOLIN 
para poseer dentadura nivea y labios 
carmíneos. 
Pedid polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
los mejores para li.Tpiar lo; dient a, y 
a los cuales deben los cubanos sus 
preciosas dentaduras. 
Villafranca y Calvo 
a S O cént imos c a j a . 
T îxz fsiiíi i-iva 1. 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inéxplosiva 
El mejor y más económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua-
tro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz como la del shaoinetaoitaoinola 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Concentra 
y proyecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
un vatio por bujía. 
Depósito al por mayor ym enor: Alma-
cén de muebles, máquinas parlantes y dis-
cos, bicicletas y motocicletas, Narciso Or-
tega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
